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E L I N F O R M E D E L I N S T I T U T O 
VARIOS EQUIVOCOS Y UN E R R O R DE T A C T I C A 
Cuando teriumuda, de heclio, la 
huelga í e r rov iana y pubiicaüo el;su-
•jeao eu una na ta oüciüsa dei iniuibiiü 
de luiuento eua-c^ó ei GobíeTÁQ las 
peticiones ue Loe oü ie ros al iusutu to 
de Iteiurmas buciaies, juzgamos tor-
pe y peiigiosii esta iniciativa, que no 
era, en ei íondo, sino una <le umias 
liabiüdacies al uso: kabilidad ftw4ra 
liov, daños para m a ñ a n a . 
i lubiinos de callar, sin embargo, 
nuestro parecer. La censura rigurosa 
y algo luciiiiudii á errores que pare-
c í ^ - i x - c a t ^ í í O * no*obligo á ello; y e s 
injusto, por consiguiente, que se ñ u s 
acuse ahora d é tardíos en ei reprociie. 
Callamos, también, por patr iót ica pru-
dencia, al día siguiente de dictar el 
Inst i tuto su iniorme, porque no que-
ríamos asumir la responsabilidad—ni 
aun pechar con la arbitraria imputa-
ción—de que subrayando el fracaso de 
k*5 huelguistas, que el informe confir-
ma, contr ibuyéramos á exacerbar las 
paciones y $ la reproducción del paro 
ierroviano. Satisfechos los obreros 
con el citado informe, desapare-
í>en, de momento, esosl recelos; 
y , de otra parte, nuestro deber nos 
obl'iga á denunciar los peligrus que 
vislumbramos para un porvenir tmás 
ó menos próximo. 
Arrancan esos peligros de la mane-
ra especial como en la ocasión presen-
te lia intervenido el Inst i tuto de He-
formas Sociales. Hay en esto una tor-
peza trascendental y. grave, de la que 
no es culpable esa Corporación: el res-
ponsable es el Gobierno. Porque i m -
porta advertir que el Inst i tuto no ha 
actuado como arbi t ro: el arbitraje exi-
Í:e designación y sumisión previas de as partes, y en este caso no ha habi-
do nada de eso. Así , pues, su escrito 
no es un lando, como errói ipamente 
te viene diciendo y ayer repetía. «Ei 
imparc ia l» , isino un informe medido 
por el Gobierno, u n a consulta evacua-
da, j * nada más . 
Y esto es un ma l ; porque no se tra-
ta de uu iniorme semejante á los que 
be eni;teu ante las Comisiones dicta-
minadoras en proyectos de ley, que so-
la U K ule tiemm ei vaior de o^inionéá 
mas ó meaos autorizatlas, sino que, 
por uno* y otros, se le ha atribuido 
Binguiar encaeia en orden a las postri-
mei ías de La hueiga y á las cuentas 
que, .por torpeza uei Gobierno, han 
q a c d i u i u pcua ien íes . 
Y éste es el primer equívoco. . . Un 
ínfoime que se puede aceptar ó recha-
zar, y que á la vez tiene notoria y po-
sitiva iiiÜüencia en la resolución de 
esasi cuestiones. ¿ Qué es efito Y Con 
ello, á la vez, se aminora la responsa-
bilidad del in -^ i tu to . Porque menor 
que la responsabilidad piopia de un 
fallo es la .ie una ponencia; y sabido 
9B que, á mayor responsabilidad, ma-
yores moditación y cuidado en el es-
¿udio, mas prudencia en el fallo y, 
consiguienteinente, más probables 
aciertos. Y , á la par, se quita autori-
dad] al Ins t i tu to , porque su infonne 
puede llegar á s.er cosa enteramente 
m ú l i l . 
Es evidente... L a "base sexta, que 
encierra la cuest ión batallona—el fa-
moso aumento de 25 cént imos en los 
iornales—no en t r aña sino un princi-
pio de moral—al menos nada que di-
rectamente afecte al derecho positi-
ro—y que. de suyo no tiene mayor 
alcance que el precepto de la Consti-
tución doceañista, aegnn el cual ha-
bían de ser todos los españoles cjustos 
/ benéficos». E l Inst i tuto , en efecto, 
opina que «se considere 'justo» ese au-
mento en Itís jornales; no dice que 
«procede» e l aumento, como primero 
^scribnó ta ponencia. Y sin valen!ía 
Je frase n i de concepto—que no po-
día^ tener el Ins t i tu to , y esto quiere 
Jecir que no le censuramos—se per-
mite indicar, tan sólo, la conveniencia 
3e «gestiones», á realizar por el Go-
jierno con el fin de lograr esa mejora 
parrt los obreros. 
Todo esto es... palabras, pa-abras y 
palabras. La justicia, en principio, 
le que los ferroviario? perciban más 
p ingüe jornal qne el que hoy les en-
trega la Compañía no se ha disenti-
do; pero importa advertir qne aun los 
que defendemos la justicia del salario 
inficiente para las necesidades de un 
obrero sobrio y de buenas costumbres, 
y aun los que, llegando á más, abocan 
por que el salario baste a las necesida-
des de la famitíá del operario—punto 
íi-ícutibV y discutido por los tra'tadis-
J Ü S católicos—, ponemos todos una l i -
mitación á ê a doctrina: la poeibili-
dad. Si una Empresa pierde dinero, 
i no obtiene u n legít imo beneucio i n -
í u s t ñ a l pagando en esa cuan t í a los 
jornales, ¿no es forzoso qne obreros y 
oatronos soporten las' consecuencias de 
ana situación eronómrca poro ó nada 
próspera? Obligar á un particular ó á 
una Compañía ;í que pagtifen lo que 
10 pnede, es cordenarla á cesar en el 
legocio. ¿ Y no es esto peor para to-
dos9 
¡Que el Gobierno ge?tio::e eso au-
mento! Ya Jo gestionó, r nada pudo 
conseguir. Si ahora, ó denü;o de un 
np>, tienen sus trabajos el niismo mal 
éxito ¿qué pasará? Que los obreros, 
iraso parte de la opinión y no sabe-
nos si el Gobierno, isfiñalaíán á la 
Dompeñía como única causante del 
Bbnfliclo que entonces so promuova— 
11 tal llega .á acontecer—, sin otra ra-
jón que el uso de este otro equívoco 
m que se confunden lo justo y lo po-
nble, y se muestra pendiente de^so-
lución lo qne, en realidad, te rminó al 
itOgundú día de hueiga. 
Esto nos lleva á hablar del error de 
táctica que mencionamos arriba. A los 
dos días de empezar el paro quedó pa-
tente el fracaso de los huelguistas. 
Muchos de éstos volvieron al trabajo, 
y con éstos y los que n i un momento 
secundaron la huelga y los que buscó 
ó halló la Compañía tuvo ésta perso-
nal suficiente. Ante la derrota, los d i -
rectores de la U n i ó n Ferroviaria se 
esforzaren á toda prisa en buscar una 
salida airosa: de ahí su sumisión a l 
Inst i tuto y la vuelta general ai tra-
bajo. 
Y aunque quedó de manifiesto que 
la Unión Ferroviarku era ca^i un 
mito, puesto que gran número de sus 
asociados no eran socialistas ni por 
asomo, n i quer ían i r á la huelga; 
aunque todos vimos que sólo la coac-
ción y el miedo los impulsaban á hol-
gar, y nos convencimos de que 
(lo§ fautores del movitaiicnto realiza-
ban labor agitadora y no obrerista 
—como ahora se dice—, en vez de de-
jarlos á solas con su fracaso y su de* 
rrota, el Gobierno los ayudó á salir 
del mal paso, buscando la vistosa for-
mul i l l a de la intervención del Ins t i -
tuto. 
Cuan suicida fué esa conducta del 
Gobierno fácitlmente se percibe. Ha 
alentado á elementos- de per turbación 
y desórden; los ha levantado cuando 
estaban caídos. . . ¡ Ojalá no tenga que 
dolerse y arrepentirse de ello antes de 
que el verano acabe ! 
Otra vez el extrarradio 
o s 
L O S F R A N C E S E S T O M A N U N S I S T E M A D E T R I N C H E R A S 
A Ü S T R O A L E M A ^ E S R E C U P E R A N 
T E R R I T O R I O S M L I I C R 
B A S E S N A V A L E S R U S A S B O M B A R D E A D A S 
F R A N C I A . — L o s franceses se haii apoderado al No-reste de Hardecourt de un sistema de trincheras enemigas (comunicado oficial de París) . Di» 
cen iamhién que son poseedores del bosque al Norte de Isem. Los ingleses covmnican que l ian realizado iraid^v en Loos y al Sur de Ypres, re-
cliazando otros intentados por los alcnmnes en HohenzoUcm. E l comirnicado alonan señala fracasos bri tánicos en Ponieres y Longueval. 
RUSIA.—Los partes austríaco y a lemán convienen al afirmar que los ataques rusos han sido recliazadas totalmente. Solamente en Huclacz, d i -
cen los germanos obtuvieron los rusos resultados dudosos. A l Oeste de Lazk los austroalenvanes recuperaron parte del territorio ahandanada 
ayer. Además bombardearon, con éxito, la estación de Pogorjcly. Los radiogramas de Poldhu l imítanse á decir que los rusos se fortifican en la 
orilla izquierda del Stoe'hod y que siguen su avance en Koxcel y Brody. 
I T A L I A . — L a s tro-pas italianas (paite del general Ccdorna) han tomado Fprcella Boidx, 'reíLazando á los austr íacos qu-e atacaron en el valí» 
de Ricnz. 
T U R Q U I A . — L o s turcos, cuya ofensiva ha sido rechazada por dos veces, desalojaron sus posiciones fortificadas de Sívas Kloarput (radiograma 
de Pold l iu) . 
M A R Y A I R E . — U n a escuadnlla alemana hovihardeó dos bases navales rusas y la estación de Lebora, destruyendo el faro de Humber. E n Arga-
na un aviador germano sostuvo combate contra cinco aviones enemigos. Uno de ellos fué derribado. 
L A S l t U A C I Ó N 
¿Miedo al Pr.r;amento? 
Aprovechando el paréntesis que e l 
verano abre en la vida polít ica—3'aen 
otras ocasiones, hemos lamentado este 
torpe vicio—parece que trata el Go-
bierno de realizar u n intento que hubo 
de fracasar ruidosamente en el Con-
greso. Nos lo hace temer esta noticia 
de «El Imparcial» : 
«A juzgar por lo que ayer ormef?, en bre-
ve será firmado per el ministro de la Go_ 
brniación un I t e i l decreto relativo afl im-
portanl/simo proyecto dol extrarradio.» 
LOSÍ lectores recordarán, seguramen-
te, cómo murió en el Congreso el pro-
yecto de ley de urbanización del ex-
trarradio. E l Sr. L a Cierva pidió una 
l i sUi de »los propietarios de terrenos 
enclavados en la zona que había de ser 
urbanizada ; y como en ella hab ía de 
figurax el nombre do una personali-
dad altísima del partido liberal, muy 
conocida, además, por «u riqueza... el 
efecto de esa petición fué fulminante: 
el ministro de ía Gobernación, un tan-
to "ofendido, re t i ró el proyecto hasta 
que la malhadada lista llegase al Par-
lamento. Pero ss dió el cerrojazo... ¡ y 
de tal lis.ta no supimos nada ! 
Cuando el Sr. Ventosa baldó de la 
«política picaresca» comprendió en ella 
este negocio del extrarradio... ,JTenía 
rozón.? No hemos de afirmarlo; pero 
sí diremos, que el Gobierno, si es ver-
dad lo que « E l Imparcial* anuncia, va 
á confirmar impl íc i tamente los duros 
ata/)ues del diputado regiona.lista. ¿ X 
que. si no, obedece que el proyecto de 
urhanización del extrarradio esca-
motee á la deliberación del Parlamen-
to, á la que quedó sometido, y se re-
suelva ahora por simple 'd iPosic ión 
ministerial? Y el Sr. 'Ruiz .Jiménez, 
que estimó necesario traer al Conree-
so la lista de propiotamics que pidió 
el Sr. La Cierva. ¡ tan necesario como 
que en ello estaba comprometido sn 
honor!, ¿cómo se íuáfrá ahora á B i l v o 
de suposiciones malévolas, á rx^nr de 
qué la lis+a PiVue en el HjiistenoP 
Cnnlquicra. dir ía que, huyendo del 
Parlnmonto. fie quiere Lacer lo qno 
oon luz y taqmrrrafof! no sería posible. 
r*̂ —— • 
El prestigio de! Gobierno británico, 
malogrado 
SERVICTO PADIOTTLSGRXFICO 
ÑAUEN 30 (0.30 ra.) 
E l (tTiraes» afirma que el prestigio del 
'Gobierno británico ha quedado indudable-
monto roba jado con ol fracaso de las nego-
ciaciones sobre la cuosíión irlandesa. 
Creo que ningún ministro dimita ; pero 
qne la situación parlnrnontaria del Gobier-
no so modificará stcnsiWernente con la nue-
va actitud de los nacionalistas irlandesca, 
pues tístos serán siempre de la oposición. 
Por los ferroviarios católicos 
Suscnpción nr.cicnaK 
iKsde Arzúa (Coniña) nos remite D. Joa-
quín Botana Cadaval 10 pí-setas para el Sin. 
dicvrto Católico de Ferrovinrios Españoles, con 
una bien escrita narttoj do la que reproduci-
mos tos siguit'ntos párrafos: 
a Desearía poder disponer de una suma res-
jx l a.lxe para coadyuvar á IUM obra sooia! de 
tanta imiportanrin, á la que tedo católico tie-
ne obiligadón de proteger moraü' y material-
mente, no abandona-iido .í esos beneméritos 
do faí Religión v la Patria. Qtfcs han llegaido 
con sn^ prcpic:s esr::" s v BO pOCÓfi obsi;'ácii-
íos á formar nn Sindicnto tan enportante; 
pues sm' i vergen-7x>so onc ¡^r fr ' ta de apo-
vo de nosotros les c&roüoos ínvif'-o (|ne sn-
cumbir: pero algo CÍ rdgo ; y si todos los que 
se llaman pat̂ SCIoos contribüvcran con lo que 
l-nennine^'e ].rdiesen á e&afl oi^anízaciones 
socin.1: s. estarían pnlanfea y o t r» sería la 
situación de los <atd:iíx,s.)) 
* # 
Marcha de la suscrinción nacional: 
E N O n i E N T E 
Los triunfos emborrachan como el vino. 
Justo es el albococo de los alijados al sabor 
que los rusoa han eaitrado en Brody; poro 
de regocijarle por tal hecho á suponer que 
Ar.stria ya está p e m E a n d o en que la pob'a-
ción civü evacuó PrzemysJ y Cracovia, quo 
distaoi más de 175 y ¡375 kilómetros!, res-
pcc?tivameinte, de Erody, hay una borrachera 
de triunfo que ciega has-ta tal punto, que 
buce pensar si hoy, que hemos aprendido 
todos geografía de Europa, habrá habido al-
gunos que hayan echado en saco roto la lec-
ción. Hasita el fin, sabido es que nadie debe 
cantar victoria. Calma, señores, calma, que 
no so trata de la lucha de ejércitos, sino de 
pueblos, y como e!l vencimiento de los Impe-
rios eenitralcs sería su aniquilamiento, no 
han de dejarse vencer tan aína.> Véase el 
croquis; mírese la escala; recuérdese, como 
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ya diie, que desdo los primeros días de Ju . 
nio llegaron los rusos á Radisiwilow, y se 
compreiidjerá que no es para echar las oaan-
paaias á vuedo ese avance. Más MbfKutáiipiá 
tiene el quo, según los rusos, h.ayau éstos 
cogido unos 9.ÜU0 prisicnoros al Oeste dte 
Luzk ; pues si tomamos como artículo do fe 
las cifras que han transmitido de&de San 
Petersburgo, más de 30J.Ü0J soldados llevan 
ya aproitiuos desde que e l general Brusüoff 
comenzó su impetuosa ofensiva, aunque es 
diiícil atinar cómo ejército quo sufre tales 
perdidas (á las que habrá que a ñ a d i r las 
de muertos y heridos) en tan poco tiempo 
no r-ta deeimoralizadO, y si cede, lo hace 
lentamente. Resumiendo las noticias de les 
diversos partes oficiales, se observa que don-
dt- ¡á iuotüá na sido más iiavensa fué al Nor-
oeste de Sokul, hacia Trysten,, Swintuchy, 
Pu&tomity. reglón de Gorochuw, Zwiniacre. 
Leszniow, Brody y al Sur de este último 
punto, y donde realmente se han visto pre-
cisados á ceder les advérsanos áe los rusos 
fué ^ Trvsiteni, pasando las alemanes á la 
orilla izquierda del Stochod, y hacia Brody. 
• • . tile -e vieren obligados á retirarse los 
lavMrrü!xinxgaros. Eil gráfiqo canta ique al 
reanudar la ofensiva, los moscovitas, vuolveai 
.vtir, con Í̂RS golpes do ariete, en el 
mismo sector de Luzk, donde á principios 
de ' i',) se motetrárcii más impetuosos, y 
es que la guerra actual ha venido á demos-
t r a r que aquellas fintas de .pasadas épocas 
han pasado á la historia: dooide se amenaza, 
arflí se da. Y la razón de esa falta de agi-
lidad de los eiéreftes modeimos no puede 
ser otra que el material pesado de art i l lería 
que we emplea en las batallas. Elegidas las 
vías per el que se ha de lanzar ose material 
y las muiniciones ¡neceearias, no se puede 
después variar fácilmente el sector de ata-
q u e . F-os dos ferrocarriles que de Rowno 
van hacia Kowel y Lemberg están marcando 
lus. directrices de la ofensiva rusa, y observo. 
Be q l i e hac-la Trvsb&a hnm tímido que ceder 
los alemanes, y hacia Brody los austrohün • 
garos, ó sea precisamente aillí donde hi pro-
ximildad á l a s vías férreas habrá permitido 
C[ue la intensiidad del 'fuego de las piezas 
de grueso caliibre sea mayor. Que ello nes 
serva de provechosa (lección para, auzar 
niiestrn suelo de ferrocarrilos y ftnrnnrriTiM 
y . - - -, donde, apuntando á la guerra, 
podremos dar en benefioios para la paz. 
í'Jn dos lugares más ha h .bido combates: 
al Este de Baraaiowitchi y al Noreste y Sud. 
este de IMonasterzyska, y en ambos los ale-
: n^-^ d'loen cine rechay.aron á los rusos, y 
n i éstos, n i aquéllos, n i los aus t rohúngaros 
I;:!'>•••;• pera nrd'a de lo que haya ocurrido 
al Occidente y Sur de la Bukovina ; y es que 
una vez más lanrmaré que lia marcha de los 
moscovitas hacia los Cárpatos estuvo .inspi-
r."V> mfa o^r la Drili't;^'a 'que por la estra-
tegia, tratando de de li imbrar á los rumanes 
roí ' ; • ' • de | triunfos rusos junto 
á la frontera de aquéllos. ¿Se han dedum. 
' - • • ' I '- üa telegrama ipafrticula.r contesta 
afirmativamente... Las banderas au&trr'acns 
y lorütinas fueron arrancadas de los balco-
nes de l a s re»pect.ivas Legaciones; el minis-
tro austriaoo% fITÓ s-'Mbado..; Los soldados ru-
n-nr^n- ] lov«jn lacitos de l o s colores naciona. 
les de los aliados... ¡Toda, la l i r a ! , que di r ía 
la Safo, d e Daudot. Y todo esto ocurrió 
el nutrfrs (martes había de sor) de la pasa-
da- semana. Y amouc ello os gravo, novsie 
debo haber enterado de la conmoción de la 
nación ruma.Tia más que el que puso el te-
loTre.n:a. Austri>crs v alemanes se han he-
cho los suecos. Y como la rueda de molino 
ha adoxtirido la autoridad de la letra de 
imprenta y hay quien ha comxxlgado con ella 
hackindo un g e s t o de dolo-, recordaré, aguan-
do á la par un tanto ol vino de Irx? al'ados 
(pue^ veo que hay muchos que pierden la 
n r r a n c r y t ) r,.}n ~] prir.aiVr'o de la gue-
rra, en 1914, hasta Mayo de 1915, austríacos 
y alemanes .permameoieren. en general, á la 
d e f e n B i v a : Prusia habia srldb invadida; los 
rusos habían llegado á la frontera alemana 
per Sile-:a. y estuvieron en las inmediacio-
nes de Cracovia, ; á unos 375 kilómetros al 
Occidente de donde ahora se encuentran!, y 
oa«i toda Galitzia cayó en su poder, v.hasta 
en algunos puntos salvaron los Cárpatos, 
ñamándose á las llanuras húngaras , al Sur 
de las cuales estaban los servios demostran-
do qne no se les vencía fác'lmente. Enton. 
ees la situación de austrraeoos y ailemanes 
fué mucho más comprometida quo ahora-, y 
Ruman.-'a, á quien han moviliaadc» y desmo-
vilizado cuarenta veces, permaneció cruzada 
de brazos, contemplando, curiosa, la lucha 
desde el mirador d o los Cárpatos. Después 
ha vendido sus productos á Austria y Ale-
mania, dándoles e'cn-entfw d e vida, v por 
contera, entonces Bnlgaria vra oda incógni. 
ta v hoy es una polabomdora activa de Ins 
.-u.^troalemanes., estando situada al Sur de 
Rumania (véase el croquis) y esm u n a espi. 
na clavada en el alma : la "de la provinoa 
qne tuvo que ceder ú esta nación cuando la 
guerra turcobalkánlca. Podrá w r cierta la 
alarmante noticia d » las banderas v les la-
citos ; poro hay mm-hos motivos para s u p o -
ner que no lo es. Si los senTÍo?. franceses c 
ingleses quo hav al Norte de Salónica con-
UgnieBMÚD la reconquista de BtítVOMk, viniendo 
á formar ê . ala izonierda del ejército ruso, 
y cerraran así el boquete que lo* a n s t r o a i a 
manes logaron abrir para ponerse en oomn 
nicación con Turquía, entonces, lo que boj 
no oreo qv.c sea. podría sor. So impone, p u e i 
una miradita á los Balkanes... 
E N G R E C I A 
... Y cuenta Le Temps que los búlga»»-*, 
según los alemanes, han sido atacados t í 
Norlte y Noroesteado Vodena (véase el aro 
quis); pero que si sabe, por informes par 
ticulares, que donde servios y búlgaros ha* 
combatido ha sido cerca de Subotska... Sen 
en uno ú otro panto, se ve que los búlgaros 
que sabíanos que estaban en terri torio gróe 
go, al Orieiue de Sjlómoa, al Occidente di 
B U L O A R I A 
.•be ti ka 
dicha población también lo e s t án . Y en et 
m i E i t e r i o q u e rodea á las operaolemes que 3* 
ejecutan en loe Balkanes, ad ver éstas á I« 
luz de.una c a n d e l i l l a sumiinistrada por L i 
Temps ( n o se olvide el origen de la notioifi), 
nos encontramos con que no sólo loe servíol 
no han entrado de nuevo en. stu país , siaufl 
que l o s búlgaros se han internado en Gre-
cia, á la que protegen franceses é ingleseá, 
¡ Guárdenos Dios de proteccianes parecida»* 
E N L O S D E M A S F R E Ü T E S 
Longueval, Poaieres, bosque de FoureatUC, 
bosque de DelviJle, Vermandovillers... ¿HaiJ 
necesidad de deoir más? Con citar esos nom-
bres que sin cesar so repiten desde el prímr 
oipio de la ofensiva francoinglesa en el Som^ 
me, queda dicho que és ta ocmltániia esrtiaoio-
nada. 
.S'ecíor de Verdun.—Zona de 304 metroa 
de coba, Fleury, capilla de Saanit-Fine, 
Thiaumont, bosque® de Fumin y Chenoás... 
También, también tenemos olvidados estos 
nombres de pu.ro sabidos. 
En I ta l ia , con un ma.pa á la vista, obser-
vo que la situación tampoco ha variado. 
¿ k qué repetir nombres?... En Asna MLenor. 
oontrlmúan camtamdo victoria los ruwos... No, 
eetos rusos no sen los rusos de Ngtrra. ¡ Biue, 
na novia supieron echarse los fr^amoeses! 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción de w t a cr3nic».y 




En el valle de Lagarina. hut>o viva a a 
ción de a r t i l l e r ía ; la nuestra dirigió tiro» 
eficaces contra los puntos de las líneas f é _ 
rreas. donde se notaba tráfico más intenM>. 
En la mesetai de Ronezza, después da 
preparación d© art iHería, nuestra infan-
ter ía atacó las l íneas enemigas al Norte 
de monte Cimonev 
La acción, se deaan encarnizada eo 
los espesos bosques defendidos por varias 
líneas de atrinche.rfl.mientos y dificultado 
sn paso por numenopos obstáculos, á pe» 
sar j e lo cual nucstraa tropas lograron ha-
cer algunos avances. 
En la zona do Tofaira nuestros alpinos 
se apoderaron de Forcella Boid, perslgujen. 
do al enemigo en ol valle de Travenonzes. 
En el valle de Riénz Irubo un intento 
de ataque enemigo contra nxiestras posicio-
nes do monto Plana, quo fué fácilmente 
rechazado. 
Nuestra arti l lería de grueso caUbre hÚN 
blanco en la estación de Sillain, en el vallí 
del Drava. 
En el rosto del frente no ha ocurrid© 
ningún suceso importante. 
SERVICIO PADIOTELECRÁFICO 
POLA 80 (9 m.) 
Frente italiano.—No ha cambiado la s í . 
tuación. Al Noroeste de Paneveggio recha^ 
zamos un ataoue pooturno. 
tünes óí ¡íe /u / ío fie f í / t f . 
U R R U S I A 
D E B A T e M A D R I D . A ñ o V I , /Vúm. /725 . 
BOMBARDEO 
D E P O G O R J E L Y 
¿o 
L O S R U S O S S E FOETIFICAIÍ, 
A O R I L L A S m h STUCIIOD 
l > f : F R A l ü í C I A 
FRACASOS INGLESES 
EN POZIERES 
VAÍUütí OCXMBATES UECILMÁDO^ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Oficiíti i 
Comunicad la tarda, 
f rente occddental. 
Una de nutaítira» escuadrilla*, compues,-
^'Ks de 1CÍ ationes, llevó á cabo uxi «raid)), 
Wfojaado bombas eu la estación do Bara-
aeviteliy, (Jue inweudiaron alguno» vagones." 
^ 1 Norte d e l lago Máadziol el teoieulo 
ffdiuion, que pilotaba un «NioupoJ-t»,-peidi-
^vlió un ((Aibatros» Enemigo qu^ volaba so-
)>re l a aldea de VotcUlafJ;', continuando la 
«Bza hasta e l poblado d e Kobyuiki, en don-
fle el ((Aibatros)J deaap&reoió al Noxoeste, 
^¿entras que Tomson, luogo do tirotear- con 
« ametralladora el campo enemigo inme-
f̂liafco al aeródromo de Kobylinki, regresó 
. « n d e m n e á n-ue^tras línea». 
Las tropas del general Broussiloff -han to* 
^ B a d o l a ofensiva, rechaaando al enemigo en 
í&do ed frente comprendido entro el camino 
Xe hieato de Kovel-llejirtchie y la-* ciudad da 
w r c d y , ocupando esta última. 
«Ante el imjpetuogo e m p u j e de las tropas 
"WÚi g O n w a l Zotcíiitiky., el enemigo retrooe-
'JÜó en dirsoción de Stanidlavoff, a l Sur d e l 
CJúiester,-'¿«jando prisíonéros y trofeo*. 
La d i v i s i Ó B . de indígenas del Cáucaso apo-
Bbróse, tras brillante cargá, de lezer^nn^ 
udL el caiaiao do Xioumart/che. 
* « '* 
PETE0GliAÍ)O 30. 
Oficial: 
. Oomuuiadó de te, n o c h e . 
IVenle occidental. 
E n e l Stochod, región de ©oulevitcll, rnios-
)fcros eleméntos, deefmés de habér tendido 
puentes, pasaron á l a orilla izquierda, con-
.'dtolid f̂idose. 
Unos aeroplanos ©nemigcft volaron sobro 
4B rtígióri. d e Logüischine y la estación de 
Manevitcibl, lanzando algunas bombas. 
Continuamos avanzando por todo el fe-
rrocarril de Kovei á Rojiastchie, replegán-
Á O S » el enemigo más allá del Stochod. 
£ n la dirección Suroeste de Loztsk, nume-
rosos avionee enemigo^ >rrojaixJn btombas 
¿obré nuestras líneas,, ametrallando á nues-
tras "tropas; 
Al Sur dol Ubieater, e n direOcion do S t n -
)9islavoff, e l adversario, perseguido por-
tueístras tropas, se replegó á unas poaicio-
fces de antemano organizadas. 
Está comprobado q u e las tropas dol g e n e -
iral Broussiloff ca;ptu^a^on', entre el 28 y 29 
idfel comente á dos generales, más d© 631 ofi-
jCfialés y 32.000 soldados, la mayoría alema-
)ies4 , 
fa: 'También ae apoderaron de 14 cañones, a los cuales 29 son de grueso calibre. 
Además, las tropas del general Letchisky 
^tomaron 21 cañones de grueso calíliro ale-
B i a n e s y 85 ametralladoras. 
E l número total de de prisioneros compren-
«idos e n paite los hechos por las tropas del 
%eneral Saharoff durante los tres días do 
j&xmbftte e n Brody, son: 216 oficiales. 1.369 
•Roldados, 9 cañones, 40 ametralladoras' y cer-
,«» fle 15.000 fuiilea. 
Eíx toital. La* tropas del general Saharoff 
m «presado, ¿méh el día 16 hasta el 28 
l eorrien^e, WO oficiales, 39.152 soldados, 
40 cañones, d « e l l « « 17 de gxues» calibre; 
tOO £mtradorai, 39 Uneabombas y lanza-
« n i n a s , con 80 eafton^n de bombas, 76 armó-
l a de artillería, 63 carros de ametrallado-
r a y 6 de.póelto» eon material de artillo-
t i a 4 ingeniesos. 
'SERVICIO RADlOTELEGRAnCC 
• KOENIOWÜSTEIIÍ&AUSEN SO (6 t . ^ 
Ejército d«l geuaral mariacal 'VTon. Hinden-
íuirg. — Ha Pecíhaaado á fuertes patrullas 
Remigias que inítectában atravesar el río 
Cuña, así como k* .^eeho retroaeder elgu-
J»e« t^aasportea de trijpag en la vía férrea 
V Wiljkasioiodectoo-Mmsk. , 
^jéncito del general mariscal príncipe Leo-
fleldo de Bavisra. — fía bombardeado, con 
fei/to, l a y t a d ó n de Pogorjely y la .de 
Uerodaieja, Por l a tarde reohazó un fuerte 
At«fue r u s o , al Sur d^ Skobowa, con un vio-
lento fuego. 
Ejercite dtf gtfnenal Von Lina ingen—Loa 
•&aqu«* del ensmigo aon de una violencia 
E N L O N G H E V A L TAMPCfcO CON-
S I G U E N E X I T O S L O S B R I T A -
NICOS 
VIOLTüNTO FUEGO F l U X C E S EN AÑORE 
Y SOMME 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A E l -
Parte oficial de las quince: 
A l Sur de Lihous, región de Chaulnoü dis-
,persamoá un reconocimiento. 
En la orilla derecha del Mesa rechazamos 
l in ataqucí alemán contra, un reducto del ba-
rranco Sur de FUtoury. 
Eu toda la rej^ion do Fleury y bosques de 
Vaux y Fumin continúa el boijibardco. 
En el resto dOl frente la noche fué t rán-
quila. 
En el í rento del Somme libramos ayA* 11 
combaitos aireos, logrando derribar tro¿ avio-
nes enetoigos y un cuarto aparato atacado 
por lo» nuestros fué á estrellarse contra las 
(uneas alemanas en Argonai. 
Se ha comprobada que uno de los aviones 
enemigas, señalado con serias averías en el 
transcurso de los combates de aver, fué de-
rribado por el subteniente Gnynemef, eWs 
raudo así á once el número de tas aviones ale-
manes derribados hasta la fecha por dicho 
oficial. 
En la noche últ ima, 40 granadas de 120 
han sido arrojadas sobre estaciones enemi-
g a s do l a región de Noyon. 
* * * 
PAULS. 30 
Oficial. 
E l resumen de las operaciones efectuadas 
fentre €Ü%24 y el 29 del corriente, es como 
sigue: 
^ En él Somme hubo bombardeos recíprocos, 
si bien eü temporal generalmente brumoso 
imiportunó lia acción de nuestra arti l lería. 
Entre eJ 24 y el 26 dominamos un grupo 
de casas fortificadas al Sur de Esty-éos, y en 
(k misma región nos aipoderamos de cuatro 
cañones de 105 milímetros. 
En Verdun, Hucha de artillcllría siempre vio-
lenta en eJ sector d^ Troideterre Moulaánvi-
ville. Hicimos alíennos progresos en la re-
gión de Fleury, posesionándonos el 24 d<¿ 
una obra fortificada, inmediatamente al Oeste 
de la obra de Thiaumon/b, en donde nos aipode-
namo* de dnoo ametralladoras é hicimos al-
gunos prisioneros. 
.Hemos identificado una nueva división ald. 
mana. v 
En diversos puntos de nuestro frente él 
enemigo ha intentado affgunas sorpresas ó ata-
-ques localesi, p^ro todos ellos fueron recha-
zados, á saber: 
Día 125. Entre é í Oise y el Aisné, hacia 
Trady-Je-VaJ, y en Alsacia,"hacia Balsobviller 
al Norte de Altkii-dh. 
Día 27; M Norte del Aisne, en la región 
de Vüleaux-Bois, y en Champagne, al Oeste 
de Prosnea. 
Día 28: Conltra nuestras trincharas cerca 
¿o Lihons. 
Día 29. En AÜsaxJiá., región d© Violu, 
* ,* . * 
LONDRES 30 
Parte oficial br i tán ico: 
Aparte de pequeñas acciones localés y a l ^ n 
cañoneo de la art i l lería pesada por ambas 
partes, no ha ocurrido nada importante en el 
frente del Somme. 
En otras partes de nuesitro frente continúa 
la halbituaí lucha de trincheras. Una de nues-
tras patrullas penetró en las trincheras ene-
migias d«l poao 14 bis, matando á varios ale-
manes. 
EU enemigo hizo explotar una mina en Nou-
sm hacemos bajas ni daño alguno. 
Ayer fueron destruidos tres aeroplanos ea&-
migoa y 40 vió caer entre llamas un globo ale-
mán. 
9 V lp 
LONDRES 30 
Según ©1 parhe d-oÜ getíerall, eir Dougias 
Haiga, s¿ han hecho aJjgunos progresos eu tre» 
puntos del frenite del Somme, y, excepto pe-
.oueños encuentros locales, no ha ocurrido nada 
unjportante en diclio frente. 
* * $ 
PARIS 30 
'Oomunieado ofioial de las once de la noche; 
Ali •íoilue d$l Somme, la jornada se s'eñailó 
por una «trie de encarnizados combates. 
M A B Y A I R E 
EL FARO DE HUMBER 
DESTRUIDO 
B A R C O S E X P L O R A D O l l E S B 0 M -
B A I i U E A U ü S 





Esta anañana, una. de nuestras escuadrillap 
dé bombaixicu, arrojó varias granadas de grue-
so calibre sobre la estación y esltabíecimien-
tos militares do Mulheim, sobre el Rhin. 
LONDRES 30 
^La. Prensa londiinionse da extensas refe» 
renjc¿as del últ imo (iiaid» verificado por les 
zeppelines sobro Inghiitorra, ((raid» que por 
su extensión os comparable con el aaitervor-
monte realizado. 
ES nújuero de aviónos alcra^nes se hace 
ascánder á doce. Parece que', siguiendo un 
pliau ¡precancebido, poco después de oomenu 
zar su vuelo la esouadrilla -aérea sobre el 
terri torio inglés, aubdivid'ióse, llegando t íos 
zejppelineQ á Londres, bombíiídoándala te-
nazmente. 
Los mayores daños han sido causados en 
los condados de York y Lincoln. 
E l «Daály News» asegura que ol número 
de bombas arrojadas por las aeronaves ger-
manas asciende, aproximadamente, á unas 
tresdenltias. 
A l regrosar la citada eseuadrilla á su base 
fué advertida su presencia sobre el terr i to-
rio d)e Holandla. 
Comentando las tristes consecuencias do 
ese furicKO bombardeo, los diarios inglese^, 
piden mi Gobierno que, como represalia, se 
verifique otro bombardeo de la plaza de Ber. 
lín, ya que no ha muchop días se ha podido 
comprobar que eso ataque os fácilmente rea-
lizable. 
SERVICIO RADJOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 30 (0,30 m.) \ 
^ a estación aérea rusa, de Lebara, cu la 
isla de Zerel, fué nuevamemJte atacada por 
una escuadriilla de hi^droaviones aliemanes el 
27- del actual, por m a ñ a n a y tarde. Fueron 
observados varios blancos y un incendio en 
los' hangares. Un edificio ardió totalmente. 
ÑAUEN 30 (0,30 m.) 
En la noche del 29 del actual bombardioó 
una 'escuadrilla de dirigiibltes de marinia ale. 
.mana la parte oemtral do la costa oriental 
inglosa, dirigiendo sus ataques contra loa 
eslbalblecimiientos de ferrocarril de Lincoln, 
los centros industriales de Norwich, las ba-
ses navales de Grimsby é Imminegham, a t i 
como loe barcoa exploradores en la desem-
bocadura del Humber. Quedó destruido el 
faro de la desembocadura del Humber. To-
dos los dirigibles ̂ regresaron indemne á su 
base. 
« * * 
K O E N Í G W U S T E R H A U S E N 30 (5 t . ) 
Cerca de Lacflad, al Oeste de Argonno. 
el teniente Baldamuss ha librado combate 
con cinco aviones enemigos, derribando á 
uno dio ellos. 
íjí í{í tj* 
CARNARVON 31 (0,30 m.) 
A l Norte del lago Miadziol, un aviadbr 
muso dió caza iá u n albatros enemigo, que 
volaba sobre la ciudad die Oudslaff, persa, 
guiéndelo ha-ta Kobylnáki. en donde deo-
apareció ol albatros «n direooLón Noroeste. 
LA FLOTA PESQUERA 
HOLANDESA 
o 
E L . G O B I E R N O D E H O L A N D A 
P I I Q T E S T A CON T E A I N G L A -
1 1 E E E A 
I N D I G N A C I O N E N E L PUEBLO POR 
L A S PRETENSIONES B R I T A N I C A S 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
ÑAUEN 30 (0,30 m.) 
En la Cámara popular comunicó el minis^ 
t ro holandiés do Negocios Extranjeros, con 
respecto á la detención de la iluta pesquera 
holandesa por Inglaterra, que ol Gobierno 
britáauLoo anunció , por medio de su emba-
jador, su oposición á que eo suministren 
arinques á Alemania. 
"Eli Gobierno holandés anunció su resisten-
cia contra ol procc(H|n• inglés, declarando al 
embajador bri tánico por escrito que la pre-
j tensión de no exportar pesoado holandés á 
Alemania contravenía abiertamente "las 
cláusulas del Convenio de La Haya do 1907, 
«egúm las que. un Estado neutral no está 
obligado á prohibir la exportación de mer^ 
oancías de 'cualquier cla^e á países belige-
rantes. - • 
E l ministro del Exterior holandés hizo 
roresenrbe, con toda seriedad, al embajador 
orvtánicq que ol calificar de peligroso ol mar 
del Norte no exime en modo alguno a l Go. 
bienuo britániico d'e la obligación de inspec-
cionar, oun^pliiendo las disposiciones inter-
nacionales reconocidas por todo al mundo. 
Opinó que ol Gobierno británico no tiene 
derecho á llevar deibenidos los buque's á los 
(pueriles, y quo los víveres y contrabando 
condicionad á bordo de buques neutrales en 
camino hacia puertos neutraleis no es tán su-
jetos á la incautación por los boligierantes', 
y sólo pueden ser coiufisoados cuando es tán 
destinados para 'los Gobiernos beligeranJtcs 
y sus fuerzas armadas. 
Añadió que el Gobierno bri tánico bien 
pudiera competir en los mercadosi holande-
ses, adquiriendo las mercancías. E l citado 
ministro llamó la atención al embajador so-
bre la indignación de toda Holanda con-
t ra las pretcnsiones bri tánicas, añadiendo 
que el Gobierno holandés coníiaha en que e l 
bri tánico no apelaría á un proceder i n -
jusiío. 
Dos "ukases ,, del zar de R usía, 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 30 
E l zar de Rusia ha publicado dos «ukases», 
llamando á filas á toda la población nómada 
de ila Rusia europea y asiática, entro diez y 
nueve y cuarentla y tres años de edad, para 
combatir en e1. frente. 
Además se ha dispue'sto el ingreso en filas 
de todos los estudiantes de Medicina rusos, 
no salbiéndoso claramente si. serán empleados 
como médicos ó como solidados. 
m ACCION CATOLICA 
DE T U R Q U Í A 
y d e una f U e r a a terrible. Se extienden por > jft ^ frei1̂  > cota+139 (Nordeste ¿fe a frent«, degde Stobychw» (en e l i i \ í a i í 
, a l S u d ó t e de Kowel) hasta el 0,1 / 86 ^ « d o r a r e n de (Lodo un 
» ^ere.teozwo. En general, los ata-' I ^ S " ? ^ £ * ¡ ¡ $ T J S ? ? Pr0" 
lo* ruso* están c o n t e n i d a , nn . *r,*¡L ^ i d m d a<* felift e n t r e 3WJ a 800 m e t r o s . 
^e&te de 
Jues de lo* rusoe están contenidos por núes 
Ĥ-ô  fuego; jólo en algunos puntos del ex-
i f ensb frente ]p b a t a l l a , muy encarnizada, 
permitido aL .enemigo i^áietrar algo en 
aruestrae l íneas; pero lo rechazamos. Duran-
la nodhe, una fuerte tentativa del ene-
migo fué rechaxada per nuestro fuego,.y la* I 
K«^aa i>eple|g;aron haci* «1 Eslte d'ei Sto- I 
^ o í , en la curva Nórte del fcsrrocarril i 
.SoweLRownOi. 
Ejército del general eonde d<S Botlhmer 
Ayer atacaron fuertemente lo» rusos, da 
« J é v o . el Noroeste y el Oeste de Huclaoz, 
^btemfcndü 'resultados dudosos. 
\ * * * 
' P O L D H U 80 (11,30 a.) 
E l O M n u n i t a d o oficial ruso del sábadd por 
|R noclie -mtinría que duranlíe él viernes y 
-ti sábad'o e] ejórcito del geiieral Brusilcff 
0&gÍB prisionords á dos generales, más- de 
051 efiaiales, SC-OOO hombres, entre ellos 
gran número de aleníanes, y Oapturp cien 
OnrfióneS, incJoyendo 23 howitzers posados. 
Ihirairte le batalla apstenida por el wo-
tertil Sakbaroff, que ba durado tres días, 
'•iija sido capturados 216 o f io i?^ , 13.569 
Vwnjbíe*, aue/e «añone*, 40 am2f mil ¿dora» 
§ unes IfoOOG íuailei . 
* * * 
P O L A 30 (« m.y 
Oomunloade aft«íal: 
hos Tutos renovaron ayer su» ataques eü. 
ISttenifrós sectores del frente. AJI Siu- del 
Dniéster ttantuvimos ol asalto ruso delante 
je nuefira segunda línea, que pasa del Eafce 
|k Nol-dtíste y SuduíUí de 5ío fiasftterzyseo. E l 
laemigo atacó incesantemcuiío. durante el día 
• Ja no'che, intentando avanziar contra las 
'posiciones ¿4 las tropas a a&trohunguias y 
Jemanas. E l adversario fuá, rodiazado en to-
*os los prnitoi. 
E l terreno drlanto de £:a<?iwr.a» trinohera» 
istá cubierto de mu«lstGj y de heridoa gra-
SBS, rusos. 
Enacasaren, igualnt/hte, todas ks t£*nta-
flvas <4o remper nr^stro íi-enitc, ceroa de 
írviniaeze. 
A l ©e^te do LujJk, las íropas anstroa.lo-
0«inaí: recuperaren una parte considerable 
leí teríeno abandrtjnado ayfer. Entro el Tufya 
/ el ferrocarril conduce de R obu o á Ko-
•w«il, después ele rechazar yarios asaltos rQ-
'TOS, retiramos los oonting'Shtes quo aun es-
taban en la orilla Estx? del Stot/hod. 
E n la oTilia Oegto frac «asó esta mañana 
tetnir^o un ftfaqQe rusofc iniowdo con im-
Wrttintes masía*, al Nofctesite do Bókiú. 
ijt H» 1 
P O Ü f l r O 30 (ll.SO n.) 
: E l comnn^y,do oírcial smuncia q"T> nues-
fcrbs destaca/nchtos oonVm^an iioi'liftcándoso 
Í D la orilty Izquierda dob St^xbad. 
Eto las áVens de K*ñe¡ y BVody y en la 
«gión S'dr de Uniesteiv nuestras tMVpftS 
/meu sVi a v a n c e , peá-sigpi^ndo al (*ucnii¿o. 
Heñios llegado á los límites ded pueblo ctó 
Iklauretpas, y tlenamos en nuestro poder el bos-
que al Norte de Jia edtBifción de Hem y ia 
cantera ai Nol'te de este b o s q u e , así como 
la, ailquería de Monaour. 
Por la tarde, los alemanes dieron fuertes 
oontraait\aqu¿s, especiaiimcnitie en este úllltimo 
punto, donde la lüdha tuvo cai'ácter de par-
ticular violencia. 
Nuestro fuego rompió todos los esfuerzos 
deil enemigo, que suírip pérdidas ©[ovadísi-
mas.. 
Hemos conservado todo él terreno conqbis. 
tado, y aprosado á más do 200 alemanes. 
En la orilla-derecha detl Mosa reclfazamog 
un ataque alemán contra nuostrais posioioneís 
a l Oeste de Thiaumont, "y hubo bombardeo 
intenso en los sectores de Eloury y Vaux-
Clhapilta,e. 
Eu 1̂¡ rtísto del frente, haíbitualvcañoifeo. 
« üc ^ 
N U E V A YORK 30 
151 oórresponsal en Berl ín de la Agencia í 
ícAmoricam Press Asociation» ha diaigldo | 
un telegrama, según o l cual, mientras las 
tremas francoinglesas siguen su ofensiva, en 
lata orillas del Somme, los alemanes p repá ran 
ceroa do Verdun u n a » nueva é importante 
oporación, y para cUyo comienzo no se es-
pera; más quo las órdenes en t a l sciíti4o Col 
O i w t a l General a lemán. 
' * • • 
LONlte-ES 30 
Oficial: 
I > u r a n t o !ai pasada noche b o m b a r d e a m o s 
T Í t o i l é n t a m e n t e las trincheras enemigas y los 
puntos de c c n c e n t r a c i ó n de SUÍ? ros^j^as. 
Durante ei bombardeo hicimos Explotar u n 
tíiepósiito dé municiones enemiigo Ceroa do 
Courc^fet. 
Dies^aií)r.nvor;tn^ d̂o infant-ena ennadionso 
llevaron á efecto, con éxito, dos tuaids» ^ai 
Sur de Ypros, y los fu^nloros do MunsteÉ? r ca_ 
Hizanon oibto análogo en é l saí'i^nltfv do Loos. 
Las bfTjas» del vamúg&' fueron gi'andes en 
todos ellos. 
Cferai d ^ reducto de HobpnzólhiTn. los alo. 
manes intentaron dos «ffiids»; uno no les 
permitió licitar T V Á * allí' d^ nuestras alam. 
hra'tlná, y en eil otro legraron p t e é NUT <'n 
nífostras trinchet-as do primera linca, pefo 
fucix* éxipnlsados inm^tVí tamantr. 
SERVICK > RAOIOTELEGRÁFICO 
' " ' K ^ i é í l ü W U á M t a A U f l D B N 30 (5 t.,) 
Gran Oliartél Gen1 n 
FrAuW oocLdci'Ital. —l<a intensidad dol fue-
go oneonigo enla e Anrre, Bach y Somm» ha 
adquirido una gran v . nc 
TXJS ataques" fOítféW B < weal d^ Pozieres y 
T/on^ueval fio b i i n ton i do lesultado. 
A i , ~ i i r dfel S»>iTtmp v al Oeste a o l Mosa, 
l o a Gomba»te«s d o a T t i l i e r í a son muv y i o l e n t o a . 
SERVICIO T E L E C ^ i n c O 
PETROGRADO f 80. 
Ofioial: 
Frente del Cáucaso. 
Continuamos avanzando en dirección de 
Sivae y do Harput, ó hicimos prisioneros. 
En dirección de Mcssoul los turcos inicia-
ron furioso ataque en la noche del 27 con-
t ra el ala derecha de nuestro destacamen-
td, pero ante el fogoso contrataque de nues-
tros tiradores do Georgia, el enemigo se re-
plegó desordenadamente, abandonado armas 
y cartuchería. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 30 (11,30 m.) 
Frente del Cáucaso.—Los turcos tomaron l 
dos Veces la " ofensiva en la región Oeste de 
Pnmichany; pero fueron rechazados las 
dos. 
En direocLón dé Sdvas Kharput los turcos 
han sido dcialojados otra vez de tina serie ¡ 
de posicionos fortificadas. 
B A L K A N E S 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLA 30 (9 m.) 
Teatro Sudeste do operaciones.-~En el ba-
jo Vojusa aumentó la actividad. 
Un príncipe y dos duques serán 
exonerados 
Fomentando la españolada 
¿Para qué sirve la Guardia municipal? 
EU' autor de deteiminada novellai—de las de 
lílteratura do exportación—se ha deciciioo a 
«¡pediculizarH el libra. La novela es de Ja vida 
toreri l , y, haturatlmente, hubo que reprodu-
cir—con mayor ó menor exactitud—escenas 
como La dtí «camino de la pdaza», etc. 
i Y eu el d ía de ayer, en Ja calle de Aftoa. 
I ilá, sie hizo <la imjpresdón de varios metros de 
cinta cinematográfica, ocurriendo un caso quo 
j no ipueds pasar sin comentario. Dando guar-
| dia al «landau» en que el matador, con lo 
i princdjpal de su cuadrilla, se d i r ig í á la pda'za, 
; iban cuatro municipales de á caballo, en 
i t raje de gala. Los guardias - eran comple-
I ' j ámente auCeníTcos... 
i Esto dió lugar á unánimes censuras de 'la 
' opinión. Porque es lamentable que una pe-
Mcula qué va á iproyectanse en todo efl1 mundo 
' —es un decir—lleve cosas como ((ésa» do quo 
" la Cruamdia munici(pail, de toda^gala, dé esool-
i ta-al «toreador»; porque los municipales ttie-
• nen una misión que- no 6e parece en nada 
. á ila que so los dió ayer, y porque oí señor 
alcalde no debía servir los intereses de una 
! empresa partictullar que, áin más aifán que el 
d^lilncro, quiere presentar ante los ext raños 
t mWEsipaoía estilo Gautier. 
E l señor aícailld^, además de extralimitarse 
en sus funciones baciendo uso indebido de la 
Guardia municipal, ha sido cómplice de un 
delüito de lesa vcrdaid contribuyendo á que 
Ja ide<i <fue d^ nosotros vienen -por Europa 
siga siendo tan despreciable. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 30 (0,30 m.) 
Místcr 'Asq^iith manifestó en la, Cámara 
d'e los Comünds que á causa do los fervien-^ 
tes deseos de la Cámara, el Gíobierno acon-
sejará al monarca exonere SJI duque de 
Cumberlaed, al de Albany, y «1 pr íncipe 
r Alberto de Schleswig.Holstein. 
INSTITUCIONES 
ESCOLARES 
CA UTA cumotiJi 
PROFETIZANDO 
UNA PAZ PROXIMA 
T ropas turcas á Galitzia 
SERVICIO TELEG.^AnCO 
ATENAS 30 
I Los diarios dan cuenta do que ha einpo-
' zade el traslado do las fuerzas turcaa do 
i Europa con dirección á l a Galitzia. 
Añaden que por Sofía han pasado recien-
temento doco trenes militares, y ayer otros 
tres, conduciendo nutridos contingentes. 
Explican quo los' soldados otomanos es-
t á n muy bien equipados y quo son dirigi_ 
dos por 'oficiales turcos y por algunos, aun-
que muy pocos, oficiales alemanes. 
Aseguran los pérludiccs que esas fuerzas 
mistares turcas estaban dispuestas para la 
proyectada expedición á Egipto. 
A l pasar por Sofía, los jefes y oficiales 
turcos sor coutésmento cumpliimraiflados por 
las aut'nidados de la capital. 
Calcúlase que eá contingente de tropas 
otcmaíias quo r.-in.roban con dirección á la 
Gal i tz i í r^t-ionde á un, número no menor 
de 100.000 liombroo. 
Conspiración descubiérta en San 
petersburgo 
SERVICIO RAOIOTELEGRÁFICO 
X A ü E N 30 
La Polif í a ni'Saft clescubrió»en San Pétersbur-
go " y Kiew uha coiíspu ación u c r a n i a que 
•sV i-.ropnní:; ni levani-íHiviento annado de todos 
los ucranios. 
loa UVÍ). lamas halladas ct)ntien^n una in-
vitación a que se separe de Rusia tóío el 
bi ,; ; i r i ó habitado por los «ruáos pequeños». 
So c r e e (¡ue la detención do los redactores 
"WUfischn y Stcrnbo está relacionada c*n 
esto. En San P.-.tersburgo reina la ijlayor tíns-
t^np.dóü. 
S O C I E D A D 
' FALLECIMIENTO 
En Zumaya lia fallocido el distinguido j o . 
von D. Jc&é María de Arrospide y d e Arrós-
pide Alvarez y Hnrlz del Burgo, h i j o d e los 
condes d e Plasenoia. 
A sus aHigidüü padres y á toda su familia 
hacemos presento el testimonio de nuestro 
pesar. 
* BODA 
E n Fuenteovojuna, en el camarín do Núes , 
t ra Señora de la E&poranm, patretoato de 
3a familia, se ha celebrado la boda tío la 
ar i s tocrá t ica señori ta Mar ía de la Concep-
ción Fe rnández de Honestrosa y Boza, con 
el abogado D. Luis Gómez Bravo y Boza. 
Los novios han recibido de sus amistades 
muchos y valiosos regalos. 
EL SEÑOR VTLLANÜEVA 
Hoy sa ldrá para el Monastcrit) de Piedra, 
Zaragoza y Pantioosa, donde se reunirá con' 
su hi ja y^hermanos, el presidente del Con-
ereso. D . 'Miguel Villainueva'. 
& ENFERMA 
Iva condesa do Mirasol se encaientra muy 
mej arada de la dolencia que desde haco al-
gún tiempo padece. Ayer pudo abandón. 
ol lodio aligunas horas. 
Oon motivo de sn cnifermedlad. Ja d'istin. 
gnIda dama h a recibido mucha¡> manifesta-
cLoncs de s impat ía . 
' - V I A J E S * 
El secrotariio-tcsorero de la I n f inta Doña 
Iraibcl, D. Ak/nso Cocllo, ha marchado á La 
Granea para acompañar á Su Alteza. 
Han salido: para Espinamcá, D. Gui-
llermo Kochloa'; para San S e b a K t i i í n , los con. 
des de los Andies, • D . Fernando Cárdenas , 
D. Camilo do Torres, la señora viuda do 
Luca y el"'duque de Medcmcoü; para Barce^ 
lona, D. Francieco Ccanmelerán : ])ara Bar. 
pos, la condier-a viuda de Armíldez do To-
ledo • para Salas, D . José V:.gil Or«B|pflJ 
jj>aira Sobres, D . Gustavo Morales; puna E l 
¡Dirnar, D . Emilio Colomina; para Zarauz. 
los vizcondes dé Roda- y los marqueses de 
Estova; j m r a Biarr i tz , la dnqur-a de Pino-
hermoso; para Elizondn, el marqiu^ do Ala. 
ya; para f-vanutander, los oendos de Caba-" 
v - , ; ; perd Las Navas, el n t t r q u é a viudo de 
las Claras. 
han trasladado: de Barcelema á San 
fíobasitián, la merquosa'Viuda de Juba y siu 
hija y el marqués de Blondcl: do Herrera 
de P'isiucrga á CaVrión do ios Condes, don 
FmrrenciQno Bartolomé; do Zara-ioaa á Te., 
rralba de Ribcta, D. Cayetano Vboda ¡ do 
Bn-rcclma n Manresa, D. Froaacrsíx) "SI n n c u -
n:ll ; de Bolcbiío á R a n n í e P , D. Mari.-mo 
OdriozT>la; Córdoba á S a n . Efébftstráj), d e n 
I s i i d c r o Gurnielia y do Lérida á Bilbao. 
1). -Mamiiel SwWfa Bustamante. 
Desviada la enseñanza pública elemen-
tal en España del principio religioso, que 
en todo tiempo fué su eje y formó su am-
biento, más por la actuación de criterios 
duecLivos opuetítos á toda conl'esioualidard 
que por lo establecido en bis normas lega-
les quo rigen «¡.sta materia; mostrada clara-
monto esa tendencia eji disposiciones rela-
tivamente reoieiufcos, creadoras do nuevas 
enseñanzas; entregado el estudio de la re. 
ligión en la práctica á la buena voluntad 
del maestro, es muy natural que sean t o -
das ostas razones á justificar sobradamen 
te la preocupación, bien exteriorizada e n 
d i l O i e n D o s ocasiones, do los católicos espa-
ñoles, quienes temen ver algún día implan-
tada en nuestra patria la legislación esco-
lar «laicista» que impera en nuestras veci-
nas repúblicas. Por oso la obra, urgente y 
primaria, que tiende á instaurar un asta-
do social fundamentalónente cristiano, por 
la educación é instrucción de la infancia, 
en particular de la más humilde, que es 
también la más numerosa, merece los espe-
ciales cuidados y atención de los católicos. 
Y en .esto, como en otras muchas cosas, son 
ejemplo á seguir y modelo que imitar los 
católicos madrileños, quienes d<j<3do hace 
tiempo vienen dedicando á esa labor, sin re-
gateos n i usuras, actividades y capital. Ha-
ciéndolo así muestran bien á las claras que 
conocen las necesidades actuales y que tie-
nen una fina visión de Ja realidad. E l cer-
co puesto por los enemigos de la Iglesia 
á ese sólido baluarte de la fe, que se llama 
la oecuola católica oficial, se va estrechado 
más cada día, y conquistadas posiciones on 
los campos del Poder no sería difícil que un 
día presenciáramos una capitulación ver 
g o n z o s a y triste. 
Para evitarla hay que luchar no eólo en 
el terreno social, croando y" sosteniendo es-
cuelas ((nuestras», sino políticamente, á fin 
Üe mantener y fortificar el espír i tu rcligioi 
so tradicional de nuestras leyes. Afortuna, 
damente, esta doble, complementaria y s i -
mul tánea labor político-social hace su ca-
mino en España. 
De lo mucho quo socialmente trabajan 
loe católicos de ésta corte, en orden á la en-
señanza, tienen buena noticia los lectores 
do E L D E B A T E . Haco aún pocos días, rela-
tivamente, que una distinguida escritora, 
María do Echarri, daba cuenta en estas co-
lumnas de la. meritísima labor quo con sus 
escuelas realiza la Aisociación de Soñeras 
Católicas. Hoy queremos decir algo de otra 
obra que nacida hace nueve años, viene tra-. 
bajando con creciente éxito- en este amplí-
simo campo de la enseñanza y que ha ex-
tendido ya su benéfica actuación á capita-
les como Barcelona y Santander. Queremos 
hablar de la Preservación de la Fo. Ella ha 
sido la que luchando oon mil obstáculos es> 
tableció sus Centros de enseñanza en los 
barrios más pobres y también más descreí-
dos de Madrid. Respondiendo felizmente á 
la necesidad que le dió vida, abrió sus es-
cuelas al lado de los colégios protestantea 
y laicos, que pronto pudieron notar el rá-
pido descenso de su matr ícula . En diferen. 
tes ocasiones logró adueñarse de los locales 
de varios Centros republicanos, en ios que 
tiono hoy infetaladas sus enseñanzas. Sin 
ruidosas propagandas, con modestia de pro 
cedimientos que nos permitimos calificar de 
excesiva; san protección oficial alguna, pero 
con una constancia y una fe verdadoraiñen» 
te admirables, han llegado á alcanzar las 
distinguidas damas que dirigen esita obra 
el hermoso resultado que por sí mismo elo-
gian las 44 escuelas que sostienen, y los 
7.200- alumnos quo á ellas asisten. Estas 
solas cifras dicen mucho más en bonor d« 
la Preservación de la Fe que todo cuanto 
á nosotros pudiera ocurrírsenos. 
Lás t ima grande que la deficiencia de me» 
dios ooonómicos no consienta aumentar las 
esquellas y mejorar locales y menajes. No 
debe olvidarse que si mucho se lleva anda-
do falta todavía por recorrer la mayor par-
te do ese largo camino cuyo término ape-
nas so vislumbra. S' Se quiere que todos los 
esfuerzos y sacrificios que en favor de la 
educación ^el niño se vienen haciendo no 
resulten*'infecundcs, es indispensable aten-
der al sostenimiento ¿e esas otras institu-
ciones que los pedagogos llaman «((circum» y 
(cpost-escólares»: cantinas escolaras, colo-
nias de vacaciones, mutualidades de todas 
clases, biblioteclns circulantes, asociaciones 
deportivas, oratorios festivos y tantas más 
que oorf^us múltiples finalidades tienden to-
das á Ib mismo: á robusitceer en el eapdritu 
del niño el ideal de vida quo el buen maes-
tro inculca y quo se logra por una mayor 
unión de éste con sus alumnos y por una 
más fuerte sujeción á la escuela, centro 
único de todas esas obra^. 
El día en que entidades eomo la Preser-
vación de la Fe dispongan de más abun-
dantes recursos, merced á una mayor l i -
beralidad de cuantos comprenden la bien 
hechora misión que ellas realizan, ese día 
las aspiraciones que indicadas quedan po-
drían realizarse con seguro beneficio de la 
religión y de la patria. Y las virtuosas da-
mas que han consagrado á esta obra, oon 
abnegación envidiable, su vida entera, ve»-
rían aumentados sus trabajos con la gozo-
sa alegría de quien sabe que ellos no han 
de quedar sin- remuneración n i recom-
pensa. 
Que pronto podamos contar los nuevos 
S E R E A L I Z A R A E N E L ,C01llUEjy 
T E AÑO 
o 
DOS POLITICOS ESPADOLES FIGURA 
H A N EN E L T R I B U N A L A R B I T R A L 
SERVICIO Tf.LEC.r XFICO 
CIUDAD R E A L 30 
((Eb Pueblo Mancbcgo» meproAaoo trag. 
man tos do una i.nitcie.aantí.sinia carta reci 
bida por el director de! citado pcu iód ioQ) 
de un cmlnoiiite religioso cspañoil oue desom, 
peña on Roma importante cargo Je su On 
d e n . 
Entro otras cosas, dícese en la ca;rta h 
fiigiijienle: ' 
((Aquí on Roma háblase de paz eon inaia 
tencia. Tanto, qme un diplonuUnco extran 
joro, ya jubilado, asiduo ccncunvvite 1 
círculos y palacios en donde se iíabla prefa 
renitemcnte de poliítica, decíanos anceayei 
(17 de Julio) en nuestro Colegio: 
oLa paz está muy próxima ; y aun cuaruli 
»no puodo decir cuándo se Iniciarán sus pixj 
í l iminares , sí puedo afirmar que no fisalil 
wzará el corriente año de 1910 ahí que llcgm 
))á encarnar e n la realidad esa hermosa pa. 
«Ilabra : «paz». 
Ademas—continúa eí e s c r i l o de referen-
cias—del mismo diplomático es la noticia d< 
que la paz t r ae rá para los españoles, segúc 
rumor quo oircula en los centros ailudidosj 
el honor de que dos políticos de altura, Ux 
Sres. Mblla y Manra, formen parte del Tri . 
bunal a rb i t r a l : ol primero, á in&tanc;as ct< 
los Imperios centrales, y el segundo, instai 
d o por las potencias aliada;». 
El Canal de Panamá 
progresos de estas instituciones. 
J. V. 
Cíen vagones de municiones 
destruidos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
NUEVA YORK 30 
Una tremenda explosión ha destruido 
cien vagones cargados de municiones en las 
fabricas do la National Storage Companyv 
O&VCÍI íh5 Communipaw. 
Toda; la ciudad de Nueva' York ha t repi-
dado á consecuencia de la explosión, rom-
piéndose numerosísimos cristales y produ-
ciéndose ol consigúiente pánico. 
Submarinos austríacos en el 
Mediterráneo 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A R G E L I A 30 , 
Ayer llegó á estas costas un t rasa t l án t i -
co, cuyo nombre no se dice, el cual, duran-
te su travesía por el 'Mediterráneo, f uc; per-v 
seguido por un .suíin-.nTiio au triaco. 
Los pasajems del cil.ado barco alirman 
que os grande la actividad desarrollada en 
aquellas aguas por los submarinos onemi. 
gos. 
También viecpu esos pasajeros quo un 
barco inglés ele gran pijrte era tauibión tor-
pedeado por un subnuiriijo *ustriaco, sin 
lograr saüvaifse la tr ipulación. 
Además, no muy lejos, fué torpedeado 
otro vapor hritáir.co. 
f i rey de Italia y Eosselli 
CAR-NARVON 31 (0,30 m.) 
El je íe del Gobierno, Boselli, hu • Ib ̂ a lo 
al frente para conferenciar con el rey. En 
los círculos politices s© concede erran. fn»*/w, 
tancia á est a visita-
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 30 
' Han llegado varios emisarios yanquis cea 
objeto de realizar negociaciones sobre el prot 
yecte del canal de Nicaragua. 
Esto vieaic á confirmar los rumores qn^ 
circulaban dando por inúti l al canal de Pa* 
n a m á , en ol que so han gastado 2.500 millo, 
nos de francos inút i lmente , pues desde hac< 
fiiette meses se halla cerrado por derrumba» 
mientes de tierras en el llamado Paso de U 
Culebra. 
Asociación de la Prens? 
Esta noche, á las nueve y media, alebrara 
junta general ordinaria la Asociación de la 
Prensa, para admisión de socios y *iiprobacl04 
de cuentas y de la Memoria anual. 
E l resumen generall d€f ingresos y gastos de 
ia Asociación, desde el 1 de Julio d* lh)i5 ai 
30 d e Junio de 1916, es el siguiente: 
Ingresos: Existencia en. 30 de Junio da 
1915, 77.287,72 pesetas; ingresado por cnolaa-
d e socios, 15.144; ídem por ia Coot)ei-ativa 
d e la Prensa, 12.000; producios de ia.« fi .n-
•ciones oe£|c-bradas en los teatros d? Prie¿), 
B'enavente, Zarzuela-, Real, -Apoio (Sianet»), 
Romea, Retiro y Malgic Park, 34.233,83; 
ingresado ixxr subvenciones y donativos, 
G.752,75; ídem por intereses de cuenta eo. 
rriente, 107,55, é ídem :por imprevistos, 850. 
Total de ingre'sos, 149.375,85. 
Gastos: Pagado por socorros. 2(3.402 pese-
tas; ídem por íd., con cargo al fondo especial 
de tuberculosos, 1.522,60; ídem por c! M r . 
vioio médico, 33.255; ídem por el ídem far-
macéutico, 22.954,25; ídem por el aaniiler d« 
la casa, 5.449,96; ídem por luz. calefacción, 
material y generales, 4.478,98; ídem por mil. 
noración d e ingresos en la liquidación d» 
ia corrida d e Mayo del ultimo año. y por gar-
itos de las funciones indicadas, 7.038,49; ídem 
ipor subvención á La Previsión Periodística, 
1.200, ó ídem al personal de la Asociación, 
Í.800. 
Total d o gastos, 110.151,28. 
L a ^existencia en Caja, al cerrar el balance, 
e s d e 30.224,57 pesetas. 
Por haberse celebrado- la corrida ño la Pren-
sa tres días después de la feoba del balianoe 
d e ia Asociación, no se ba inc'nído el bono-
ficio producido por aquélla, que os de 32.CRIO 
pesetas, a ip mx i ra-ad am en te. 
Con esta cantidaidi se eWa la exi^r^ncia 
©n metálico de la Asociación á 71.224,57. y 
el capital de la mi^ma. influido efl de la Co-
operativa, á 183.676.96 pesetas. 
SUCESOS 
Fuego.—En la residencia de los Padrea 
Jesuí tas de la calle de la Elor hubo un co-
nato de incendio, por haberse prendido el 
hollín de una chimenea. 
Careció de importancia, 
CaicTas. — José Pérez Cifuentcs, ere crooa 
años, ¿e cayó en los titulados Baños del Sol, 
paseo de la Florida, 27, hiriéndose en la 
frente. 
En la porftería de la oasa número 12 
<Je la calle de San Carlos se cayó de una 
.¿silla, produciéndose una herida en la región 
frontal, el niño Joaquín Barroso Ran.iroz, 
de treinta meses1 de edad. 
Intoxicaciones.—Las sufrieron Aurora Mou. 
relo Sáncbcz, de veint i t rés años, por tomai 
una pastilla de permanganato creyendo quo 
era d© goma, en Í U domicilio, Aniiparo, 29 
y la niña do veinte meses Isabel González, 
que en su casa, Rosario, 29, cuarto, ingirió 
fósforos en un descuido de sus- mayores. 
Vaca que atropelía.—Al salir una vaov 
del parador sito en él paseo Imperial, uü-
'mero 14, atrepelló á Felisa Baldes Torija 
de diez y 'siete año^, la cual sufrió la gra 
ye fractura de la clavícula izquierda y con» 
tusiones en el pecho y en un brazo. 
Muerte repentina.—En su domicilio, callo 
del Dos de Mayo, número 7, falléciá ro 
pentiuamento el anciano do seteriUi y do» 
años José Torres. 
Cab^lio deEbooadO.—En la calle de Al -
berto Aguilera -ae desbocó el cabarió del co-
che 256, emprendiendt) veloz carrera. 
De los tres ocupantes del vehículo resultó 
lesionado Julio Sánchez González, de vein-
t iún años, que se arrojó al snelo al creer-
se en peligro. ' 
Julio vive en Preciarlos, 25. T/as lesiones 
que sufrió son de proaói.uco rescivad '. 
Dos hundimientos—Eki la calle de Olóza-
ga, y á consecuencia de ia rotura de un» 
cañería, hundióse el pavimento en una ex-
ténsión de f-.eis metros. 
Otro hundiiniouto se produje, .al ¡;..-ar 
un carro en la calle Mayor, frente ó la del 
Luzón, alr iéndose una brecho i!c cuatro me-
tros de e x t e v i ó n por uno de profundidad. 
A oslí teazos—José l'ornár.doz so t t m i n>»<" 
che nnn reyerta con ^u mui r. Isabel Gar-
cía, eu el" donncil:u conyngal. Cuando los 
esposos agtit^fón el léxltu mortificante, la 
(•'...prev.diriri: á é tacados, y á consocup-nci.̂  
dé «los tuvjt'ron que ser* nsblidna en JA 
Casa de Socorro: José, de heridas en 1* 
cabeza y en la caía, o Isabel, de una ho-
riclji en la región frontal. 
Despu l í de curados i-a-aron al J.izrado 
de guardia'. 
Un" ní/ia {";crida.—La niña Je s.cto ano* 
Petra Lónrz cavóse, en la calle do T'\.cy. 
Hoyos, del buivo que montaba, trac*.¡irán 
dceé ei hilim.í'o. 
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hAB MUJERES FRANCESAS ABOMINAD 
DE LA GUERRA 
E l tDaily Mail» dice: 
«El público CjuLoro &a.ber quién es el quo 
für.neó la- expedición de los Dardaiiolos, que 
oostd al Imperio, en totaí , *21Ü.0CX) hon re s , 
eufttre muertos, 'heridos y enfermos, y quién 
fue ét que nos hizo ¡pender una división bi i . í. 
nica, bajo el mando del generad' Townsihend, 
en ia fatal emipiesü. de Mesopotaraia, d -«pues 
de haber privaclo á aquellas tropas de vire-
res y municiones. 
También quiero saber el púbilioo la razón 
de estas cosas. 
En vista d^ quo no existe ninguna clase de 
Ir^tio en la acción confusa del Gobierno, por 
musencia de una oposición eficaz, sería una 
añedida saludabl'e, si se pudiese, crear una 
Comisión (parlamentaria perananenitie, para v i . 
guiar da dirección de 1« guerra.» 
* * * 
E n «La VicJtoire» escribe Gustavo rvervO j 
«(Me dicen que en los campos, sobre todo 
en la región ol Oeste, ciertas mujeres em-
oiezan á desanimarse y decir cosas propias 
Se mujeres. Unas dicen quo catán hartas de 
fe, g u e r r a , q u e no continuartm cultivando la 
tierra y q u e si se acaba el trigo también 
se a c a b a r á la guerra m:is pronto. Otras di -
uon q u e dar el oro al Estado significa pro-
longar la guerra, y que ésta terminará tan-
to más pronto cuanto menos oro esite en 
Doder del Estado. Aanigos míos, que conocen 
Í»ien el mundo de los aldeanos me dioen 
fOB semejantes manifestaciones son cosa co-
rriente, un poco en todas partes de nues-
tros campos. 
Nuestras mujeres no tienen los consuelos 
que tenemos nosotros los hombres; despro-
vistas de todo ideal político y no compren-
diendo nada de estas historias de liberación 
de los pueblos, que nos apasionan á nos-
otros, ellas merecen excusas por su deses-
peración mortal y «n manera iri*acional de 
discurrir. Sería necesario que e! cura, el 
maestro de escuela y oí aloaldo, explicándo-
5©s sxiavemenite y pacientemente (ruó, privan-
do á Francia de trigo y de oro, no -se lo-
grairá que los asuntos se arreglen mejor 
n i que la guerra termine antes, levantasen 
U n poco la moral de estas aldeanas. 
E l resultado de esta actitud, poco inteli-
gente, de las mujeres del campo, significarla, 
si continuase, un aumento de nuestras car-
M E financieras; al mifono tiempo haríá re-
trasar nuestra producción de material y ca-
fionos, obligándonos á hacer matar más hom-
bres t o d a ™ . 
Fué precisamente bajo la presión de los1 
•Idéanos por lo que en 1871 tuvimos que 
ooncentar j a paz do Francfort.)) 
* * * 
Bajo el t í tulo de ((Sileaicio)), esoríjbe el co-
cresponsal del ((Daily Mail» en Rusia: 
«Varias semanas antes de iniciarsie la ofen-
siva br i tánica todas las conversaciones aquí 
en Saai Petersiburgo giraban alrededor de 
¿ste asunto. Todos los viajeros quo llegaban 
ide Inglaterra hablaban de ella, y Los perió-
dicos ingleses indicaban la cosa en términos 
tan llanos que no podía babor dudas; tam. 
bien se mencianaba. la ofenstiva en cartas 
particulares. ¿Cuál ha sido el resultado do 
jsto? Primero, el enemigo sabía á qué aite-
tierse. Segundo—y esto no es menos impor-
tante—, nuestros aliados, por lo menos aquí 
B n Rusia, esperaban que empezarían la ofen-
siva antes de haber terminado nuestros pre. 
parativos. Por oomsiguiiento, cuando inicia-
mos el ataque, los rusos, habiéndose puesto 
«Igo impacientes, esperaban mucho do aios-
otros y quizás han quedado u n poco desilu-
gionados. 
Nosotros los ingleses somos consddeirados. 
generalmente, c e r n o personas que obran, pe-
ro no hablan. Ultimamente ha habidio de-
masiadas ocasianes en las q u e extranjeros 
han podido echarnos en cara qne promeítíi i -
inos más de lo quo podíamos hacer. Las jac-
tancias inconsideradas y palabras ftrenét-joas 
de Mr . ChurchiU han tenido por efecto que 
duchos buenos amigos y admiradores die I n . 
glaitorra tienen ahora ciertas dudas. Y mís-
ter Ghurchill no ha sido el tínico ofensor de 
lo que ¡nuestros antecesores consideraban co. 
mo ((decencia». 
Voy á citar otro ejemplo: La intención 
de lord Kitchener de embarcarse pam Ar-
kángel e n un buque de guerra se conocía 
en Per térsburgo, donde todavía hay mu-
chas simpatías para los alemanes, varios 
días antes de embarcarse. De su viajo á 
Rusia se había hablado por lo menos se l í i 
• e m a n a s antes, hasta por teléfono. Es muy 
difícil comprender por qué el Gobierno br i -
tánico h i z o viajar á lord Kitechener e n un 
buque do guerra. 
Respecto á nuestros informes oficiales de 
guerra, opino que deberían estar escritos 
por hombres capaces de relatar los hechos 
más salientes en un lenguaje claro y con-
cluyente. Su redacción no debería parocor-
B» á los esfuerzos de un joven reportero de 
periódicos, confundido por algtín aconte-
cimiento importante, y que no hace más 
que despachar febrilmente, y sin cesar, 
'toda clase de informaciones, siendo total-
mente incapaz de redactar lo que eeoribo 
• n términos coherentes.» 
¿OS D E V O J I T K S 
UN PARTIDO 
DE <<FÜO'H3ALL>> 
L A S ÜAUKE1LVS D E C A B x U x L O S 
D E S A N S E B A S T I A N 
LAS REGATAS DE ZUMAYA 
Sidra Vereterra y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
"Gaceta,, del 30 de Julio 
L A J O T f S A V l tttOU f 
GUERRA.—Real decreto disponiendo cese 
en el cargo de subinspector de las tropas de 
Wt cuarta región y pase a la Sección de reser-
m del Estado Mayor gene'rail del Ejército, ^1 
general de división D. Víctor Sánchez Me-
ses. 
GOBHRXACION.—Eeales docrotos promo-
riendo al empleo de jefes de Administra-
oión de tercera clase del Cuerpo de Correos, 
* D . José Cocina Deben y D. Manuel Maf-
tinez Resales. 
Otro autorizando la aceptación por el E s -
tado de una parceLa de terreno cedida gra-
tuitamente .por od Ayuntamiento de A! • un-
te con destino aT edificio de Correos y Te-
légrafos en la referida capital. 
—Real orden aprobando el proyecto presen-
tamSo por los arquitottos D. Ptdro ( B-bi lio 
Maiz y D . Ramiro Sdiz Ma.-ííne.í, para cons-
t ru i r un edifirio cestinado á los servicios de 
Correos y Telé/.nm.s en Cueooa 
GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de-
•íarando en situación de excedente al regis-
trador de la Propiedad de Alcalá de Guadai-
ta D. Francisco Beraud Gazapo. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Real orden 
relativa á la distribución de locales que han 
de ocupar los Centros docentes, dependien-
tes de esto Ministerio, en Palma de Mallorca. 
Otra disponiendo que durante la anemia 
d*»l direcU-r general do Primera o n s e i V u i ™ se 
encargue D. Santos Arias de Miranda, ins-
¡nector general de on.soñaiiz", deO despacho de 
los asuntos de la expresada Dirección gene-
ral. 
- En la tarde de ayer se oelobró ol^anuncia-
do encuentoo entre los t-lubs «Alfonso X i l L i j 
do Palma, y d Maí l i 'Kl . 
J i l p i viuero so pivsentó int^^grado por Fe. 
rna, OJivor, Parpai, Oaiafell, Elvira, Six«^ 
"\ klal , Rainis, Barbíiri, EaUtrell-s y L. tn-
gfr. 
El Madrid era una ensanida rusa: al lado 
de loe vciera.nos Alcildo, Bomvaxdc M.ü. ti-
dez y Cua-riido se aline.iban los noveles Flor 
y Maleo Jiménez, estando «n el puesto do 
delanitero centro Ricardo Alvarez, que lle-
vaba por primera voz los colorc-s del Madrid 
y que contribuía á la variedad del equipo; 
ésto lo completaban Laserna, üastoll, Tcns. 
Boin-ibou y C'iavet. 
Aib i t ra Momtero, y el campo se ve muy 
cotncu'rrido, no falt-a-udo Ita lucida nota dio 
ooiloir que da á oste dopoi^te ol bello sexo, 
dlecodido partidario suyo. 
Saca el Madrid, que lleva Ka pelota has. 
ta la linea do «come!)» contraria ; el su.-;U) 
so |>eee pronto, y loti niallorqu'ues so sos-
tioinMi, y en una arraaicada, Raonis t i r a un 
ginaai oañoaiaw, cjue para Alcalde. 
Eil portero de U M de la isla haco varias 
¡paradas de vordad, siendo muy aplaiudiido. 
sobi-̂ e todo en una. en que se jugó ol físiico 
á cara ó oruz, con muchas probabilidades 
de que la cosa le hubiese salido cara. 
En medio de gran lío, Ricardo meto el 
primer «goai», y quedánde-e aficionado á I.i 
puerta, defendida por Ferra, la visita otras 
tres voces, terminanido la primera rrfáitiaid'. 
En el segundo tiempo, el ala izquierda de 
los forasteros jug;ó muy bien, y el portero 
se confirmó como jugador de verdad. 
Ramis hace un tanto y oye una ovación 
formidablo del pübMoo, qaie estaba deseoso 
de premiar la afición d o los simpáticos de-
portititas de Palma. 
Rnioardo Alvarez maica otro tanto, y Ber. 
nabeu coíiíiigue también el suyo, terrainain. 
d o el partido con un ítgoaí» de los visitantes 
á cambio de sen's de los de casa. 
EJ equipo «Alfonso XIIT» une á su afi-
ción y á su modestia, un juego correctísimo; 
e n sus filas se encuentran jugaderes hechos, 
y s i á algún señor s e l e ve vacilar en los 
pasefi y poca decisión a l «chutar» es perfoc--
tamento diiscuilpablo en quien;e« empiezan. 
Siga el camino inriciado y los éxitos le acom. 
p a ñ a r á n en sus camipañas, pues, como r e 
pétimos sin cesar, cuentan con la condición 
•más necesaria, que es la afición. Enhorabue-
na a.l olufc y á su infiaJtligable presidente. 
D. Adolfo Vázquez. 
;E1 Madrid jugó á natos, sobresalirndó 
mucho Ricardo AJvarez. 
PLEYS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L A CORUNA 30 
Ha quedado constituida la Comisión en-
cargada die organizar y d i r ig i r los festejos 
qne han de celebrarse e n l a bahía de La Co. 
r u ñ a durante e l próximo mes de Agosto. 
La componen e l alférez d e navio D. José 
Cervera, como presidente, y como vocales, 
el consignatario D. Felipe Rodríguez, el 
práct ico del puerto, D, Alfonso Rodr íguez; 
e l "armador D. José Mai ra y el perito meeá. 
nico D.. José Fernández Solórzaaic. 
Entre los festejos figuran varias regatas, 
en Las que so conoedorán varios premios va-
liosos. 
* * * 
SAN SEBASTIAN 30 
Primera oaarera.—El Hipódromo está con-
curridísimo ; presenta un aspectoe brillante. 
Asisten Don Alfonso y la Reina Doña 
Cristina, con sus séquitos. 
En la tribuna regia fué presenta do p o r 
el mairqués de Viana á S. M . el Rey el 
multimillonario norteamericano Mr . Vamder. 
bi'lt. 
En la primera carrera, «Elvens-Handi-
cap», á 2.400 metros, corrieron seis caballos, 
ganando: 
Primor o, 1.000 pQ?.o)taS, «T-ybaníia», d^l 
marqués de Villamejor; segundo, 300, «Vior-
nesi». de la yjgnada mili tar , y llircfro, 2O0, 
«Cbaa-tes», de Botín. 
Carrera segunda.—Paira disputarse el pre. 
mió Pomcr, á 1.800 metros, tomando parte 
11 caballos, ganaron : 
Primero, 4.600 pesetas, ((Incomparable)), 
die Cohon; segundo, 1.000, oEmobanon», del 
conde de Castilleja, v tercero, 500, t A n t i -
vari», del duque d e Toledo. 
Carrera i tercera.—Para caballos d b dos 
años. M i l metros de reconriido. Premio-de 
3.009 pesetas. Lo ganó «Goodluck)). de Cohn; 
el de 5.000, ((Peter PipeD), die Vanderbilt; 
el do 3.009, «Brunolli)), del mismo, y el de 
2.000, «L'Insurgenti) , de Frest. 
Canrora cuarta.—Premio Verano, 2.400 
metros. Corren cobo caballos, y ganan: el 
premio die 8.600 pesetas, «Raibanito)), dó 
Cohon; eli d© 1.000, GLO Corsaire», de Palle, 
r ín . y e l de 500, ((Interman», d e l duque de 
Toledo. 
Carrera quinta.—Consolación, con vallas, 
á 2.800 metros, tomando parte cuatro caba-
llo(S. Ganaron : primero, 2.000 pesetas, ((Roy 
do Lalanne)), <l)el duque de Toledo; segundo. 
300, <(An6miq,ue», del conde de Estooimol, y 
tercero, 200, ((Benedicto», do Sen la de Fo-
ros. 
E l desfile, en el que formairon más dé 600 
coches, resultó adlmirable. 
Sus Ma.jestades los Royes fueron ovacio-
nadOis al abandonar e l Hipódromo. 
Las regatas cío Zumaya. 
SANTANDER 80 
Eota mañana se verificó la regata crucero 
á Zumaya, tomando •parte en ella 22 ballaau 
dros, que salieron á las ocho. 
Su Majestad el Rey no asistió por tenor 
importantes averías su baiandro «Aup», : 
oausa del accidente sufrido días pasadles. 
Los Ibalandros iban escoltados por el ca-
ñouiero «-Mac-Aíalión)) y varios vaporcitos. 
El día estaba muy bueno. La regata f. 
muy lucida. 
Ganó el primer puesto el balandro «Er-
mcndelo), llegando en segundo lugar el ((Chi-
r ipa» . 
Banqueíe de b a j a n d r i s í a s . 
Después so celebró on Zumaya el banquete 
cfreciolo por el Sir. Forooida v los repri -i ;!-
Ibuntes d e l Real Club Marí t imo de Barce-
looiQ. ' 
^luchos balandristas se trasladaron en au-
tomóvil á Zumaya, y asistieron al banquete 
unes cien comensales, presididos por el co. 
mandante do Marina-, el Sr. Foronda,' La 
Junta del Club y los delegados de Baroe-
loaia. 
Esta tarde se celebran las anunciadas re-
gatas de yo1 os. 
<»• • » ••••»•.*-» 
Sros. genera1.'^, jefes y oficiales, lean anun. 
ció joyería El Sol, que se publica 4.a plana. 
CONGRESO F E R R O V I A R I O 
L A R E I N A V I C T O R I A 
E N S A N T A N D E R 
EXCURSlOiNíSrAS 
A S A i N T A N D E R 
E L G E N E R A L E S T R A D A C ü M -
P L I M E N T A A DONA C R I S T I N A 
E L REY ASISTE A LAS CARRERAS 
SERVICÍO T E l . E G R A n C O 
SAN SiOBASTJAN 30 
El Rey paseó, á pie", por el bulevar, to-
mando cil aporitivo en éi Wotel Cristina, y 
desde allí regresó á Miiamar á la una de 
la tarde. 
Le acompañaba el marqués de Viana. 
El comandante general del Apostade-
ro de El Ferrol cunipiimentó á la Reina 
Doña Orístina y después saludó á las auto-
ridades ¡ocales. 
Los Reyeá iaAáten esta tardo á las ca-
rreras de caballos. 
* * * 
SANTANDER 30 
La Boina Doña Victoria estuvo esta 
mañana paseando, á pie, por la playa de El 
Sardinero. 
Los Infantitos se baña/ou d la hora de 
costumbre. 
La odisea de un alfiler 
¿Y ei dueño? 
El día de la Fiesta do la Flor del ano 
1915 se encontró en las parnlclas de la 
Puerta del Sol un a l í lu r do brillantes y ru -
bíes el niño Pedio Olvor Mart ínez, de doce 
años. 
Radiante de aUegria el pequeño cv)gió 
la aüiaja y salió como alma que lleva el 
diablo á entregársela á su madre. 
Como ésta necesiteso dinero t ra tó «ipso 
faoto)) de vender la joya, ccímo lo hizo á 
los pocos días, y en 100 pesetas á D. I . P. 
A su vez D. I . P. comprobó que el alfiler 
valía «lo suyo», y ganando cinco duritos en 
el negocio fué y lo empeñó en el Monte. 
Todos quedaron así tan contentos... pero 
el jefe de la brigada do investigación c r i . 
minal, Sr. Fernández Luna, tuvo conoci-
miento- de Jos viajes que ©1 alfiler realiza, 
ba de mano en mano, mientras que su legí-
timo dueño es posible que estuviera llevan, 
do luto por su pérdida, y como es hombre 
activo y dilgente, llamó á Perico, y Perico 
cantó de plano. 
También so reclamó á lu madre del n i ñ o ; 
poro no pudo acudir á la Dirección de 
guridad porque tenía mucho que hacer en 
«la Modelo», adonde la llevaron por no sâ . 
bemos qué otras alhajitas que buenamente 
((distrajo» de una casa en que servía. 
E l agente Sr. Heredia encontró el alfiler 
después de varias gestiones, no quedando 
á la policía en este fisunto más que a^eri. 
guar quién fué el caballero ó señora que 
perdió la valiosa joya la tarde de la fecha 
que al principio indicamos. 
Correos y Telégrafos 
Caja Postal de Ahorros. 
E l estado de movimiento de fondos de la 
Caja Postal de Ahorros, del cual se ha dado 
cuenta al Consejo de Admin i sita* ación de la 
misma, y que aparece cerrado con las ope-
raciones del 19 del actual, consigna que el 
total de las primeras imposiciones hechas 
hasta la fecha indicada ascendía á 113.977, 
por valer de 6.837.108,41 pesetas. Agregan-
do las 176.125 ulteriores imposxiones, n-
representan 2.313.243 pesetas, y las 104 
transferencias, equivalentes á 28.221, i 
Pos 16 cobres do cupones, equivalentes á 
190.20 pesetas, representam un total de 
290.222 operaciones de esta naturaleza, con 
un importe total de 9.178.836,69 pc-etas. 
Al moviimiento de fondos de las oficinas de 
la Carja hay qtie agregar, para sti exacto 
conocimiento, la. .cifra de las 10.310 opera-
ciones de reintegro efectuadlas, equivalentes 
á 640.711,08 pesetas, y las 114 compras do 
valores del Estado por cuenta de los óer-
ticulares, por un valor nominal de 114.300 
pesetas. 
E l balance del d í a 27 del presente mes se 
ha cerrado en la Caja Portal de Ahorros 
con una existencia de 6,957.767 pegeos. 
o 1—¡ 
La fiesta de los distritos 
El Centro de Defenáa Vecinal de Mádrid, 
entidad para la defensa y fomento de los 
intereses morales y materiales en general 
y de sus asociados, deseando ¿nanigurar su 
fundación do manera que reporto el más po-
sible positivo beneficio á los madrileñcs ne. 
cesitaidos, con la cooperación de Empresas, 
artistas y quizá de las autoridades, algunas 
entidades y particulares, proyecta la cele-
bración de una fieata de beneficencia en ca-
dia distrito durante el próximo mes do 
Agosto. 
Para tales fines pueden dirigir por escri-
to instanoia de socorro al presidente de esto 
Oeaúbró, cuyas oficinas do secretaría tiene 
oír. 'decidas en la calle dd Marqués de IJr-
quijo, número 2. 
I.0 Toda persona cab»>za de familia de 
dinco ó más indtvidMos, domiciliadcfe en, 
Madrid, y que para su sostenimiento cu. r i -
ten con 1.600 pesetas ó menos do ingreso 
anual, expresando al mismo tiempo las pa-
peletas do empeño de próximo voncdur.i'n'o 
que posean, importando hasta cinoo pose-
tas; y 
2.° Toda persona ctíbeiaa de familia que, 
sin implorar la caridad pública, se encuen-
tre sin ocupación. 
E l Centro reolizará la escrupulosa y co-
rrespondienite invoítigación de la realidad 
respecto de los solicitantes, de la forma que 
estime más conveniente. 
Se rueíia á Itw Empresas teatrales, artis. 
tas, entidades y particulares de quienes aun 
no se haya solicitado su concurso y tengan 
á bien contriboír al mayor éxito de la lies-
ta, se lo participen á la presidonciá de este 
Centro. 
Y se suplica á cuantas personas de buena 
posición social se hallan veraneando se 
acuerden de los meoiesterosos. 
Oportunamente se hará público el progrn. 
ma de 'a* fiestas y quienes contribuyen á su 
celebración. 
L A F I E S T A D i : L P A T R O N D E 
V I Z C A Y A 
iXAUGL' i :ACION DE L A ESTATUA 
DE -MONTERO RIOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 30 
En los Círculos t iadicionaiista» de San 
Mar t ín y Sarria se oeiebra en estos mo-
mentos la Acata do D. Jaime. En el de Bfcn 
JUaníu. se ha inaugurado la tómbola bené-
íica, prenunciando en esto acto un dis-
curso^ ej d ipo tadó provincial tradicionatis-
ta Sr. Roma. 
En Manresa se celebran hoy los juegos 
florales jaimistas, y ac tua rá de mantenedor 
el elocuente orador D. Juan Roma. 
-4- En la próxima reunión quo celebre la 
L'niuu Catalana te procederá á la disolu-
ción de esta entidad política. 
Dencro do unos días tomará posesión 
do su cargo el comandanxc general do los 
Samateno:-; do Cataiuíia, gonerail Hervás . 
->. Han llegado dos compañías del regi-
miento de Aliouso X I I , las que saldrán ma-
ñana pana Vich ; se "espera do un momento 
á otro la llegada "do las dos restantes. 
Una í'uu-to tormenta ha destruido por 
completo las cosechas en varios pueblos de 
*a provincia de Gerona. 
La Mancomunidad ha contestado al 
escrito 'de les radicales sobre el asunto del 
empréstito de doa millones de pesetas, di-
ciendo que éste no se hará en la forma per-
judicial y tendenciosa que aseguran los ra-
dicales. 
Ha quedado aplazada para el domin-
go próximo la ceremonia de entrega de las 
casas baratas construídaa por la Coopera-
tivia de periodistas, que debía celebrarse 
hoy. 
Organizada por un grupo de estu-
diantes de varias Eacultades do la TJ-iver-
sidad, so dará mañana , en la ffliaza do las 
Arenas una novillada á beneficio de la Cruz 
Roja de los Imperios centrales. 
-4- Esta mañana , en diversos trenes, han 
salido las colonias escolares veraniegas or-
ganizadas por el Ayuntamiento, en número 
de veinticinco. 
ü n vecino de la calle de Cristina, lla-
mado Juan Crimal, que salió anoche de su 
domicilio con una caja de alhajas, por va-
lor de 30.000 pesetas, fué atracado por dos 
sujetos que Jo cloroformizaron, a r robatán-
do'.e la caja. 
Un teniente de Carabineros, que presen-
ció el atraco, recuperó la caja, doteniendo, 
con ayuda de un seréno, á uno de los atra-
cadores, llamado Julio Simón. 
* # # 
B I L B A O 30 
Responífiendo á dos deseos del Papa, se 
ha celebrado hoy en las parroquias y tem-
plos bilbaínos Comunión general de niños, 
con motivo del segundo aniversario de la 
guerra, para impetrar la paz europea. 
-i?- Esta tarde ha «ido expuesto el San-
tísimo, celebrándose brillantes cuíltoe re l i -
giosos. 
La Diputación Provincial asistió en Cor-
poración á las Vísperas ' en honor de San 
Ignacio de Loyola., Pa t rón de Vizcaya. * * * 
L A CORUÑA 30 
Esta mañana so han celebrado en San-
tiago honras fúnebres en memoria de Mon-
tero Ríos, asi?ticndo todas las personalida-
des que se hallan en esta capital, con moti-
vo de la inauguración de la estatua del 
ilustre patricio. 
Terminada ila ceremonia roligiosa. la co-
mitiva se dirigió á la plaza dej Hospital, 
dojide había congregado .inmenso gentío, es-
tando «las tropas foi-madas. 
Con gran solemnidad fué descubierta la 
estatua, sonando crandes aplausos v ova-
ciones á Montero Ríos, y vivas á España y 
•Galicia. 
Pronunciáronse varios discursos, á los 
nue contestó D. Eugenii Montero Ríos y V i -
llegas, que en frases cortadas por la emo-
ción agradeció al pueblo el homenaje que 
tributaba á la memoria de su padre. 
Desde la galería del palacio arzobispal 
presenciaron el acto el Cardonal, Sr. Mar-
t ín Herrera, y los Obispos de Mondoñeclo, 
Tt ís .y" Ciudad Rodrigo, 
Terminada la ceremonia, ide^filaron las 
tropas ante la estatua, y después se celebró 
un banquete, al que asistieron 150 comen-
sales. 
tft i ib £ 
SANTANDER 30 
Ha llegado un tren especial, en el que 
lian venido 600 montañosos residentes en 
Bilbao. 
• En la estación esperaban a los expedi-
cionarios el presidente de la Diputación, ol 
Ayuntamiento en pleno, una banda de mú-
sica ó infinidad de personas, que vitorea-
ron á los viajeros. 
Entro los expedicionario!? venían varice 
conejales y periodistas de Bilbao, que fue-
ron obsequiados con un (duncE» por la So-
ciedad La Bohemia. 
Accidente de automóvil 
Dos heridos. 
En ci! kilómetro 7 de, la carretera de Ara-
j gón. término do Canillejas, y por efecto de 
í Juna fcJsa maniobra, volcó ei automóvil nú-
: ¡moro 452, de la matr ícula d^ Sevilla, propie-
j dad de D. Calilos Martínez Mora, vecino de 
¡ la citada capi•tail,. 
! El vehículo iba ocupado por Ernesto Qhoi» 
¡ Jet, de cuarenta y ocho años, de Par í s , y 
Angel Afrooso Vágueras, de treintía, mecáni. 
! eos de un talótr de Madrid en ol que se 
hal'aba el ((auto» en reparación y de donde 
baJbíaQ •salido los citados á i «alizar un v ia . 
do pruebas. 
Ambos meoáuioos resultaron lesionados: el 
¡primero, en eíl brazo izquierdo, do pronóstico 
reservado, y t-1 &<-gundo, levo-monte, en la 
mano dorocha y codo izquierdo. 
Fueron asistidos en la Casa de Socorro sul 
cursa! del Congreso. 
¡Reeditó ileso ed (fHhan¡ffourj> que iguiaba el 
whícuílo. Gomalb Martínez Mora. 
7)E POXJTÍCA I 
L O S M I N I S T R O S 
PORTUGUESES 
C O N F E R E N C I A N CON 1ÍOMA:NO-
N L S ? M A R C H A N A S U i'AUS 
-o 
E L CONDE T I E N E MUCHOS ASUNTOS 
QUE R E S O L V E R 
Según los telegramas do San Stbast iún, 
mañana llegará á Madiid el píésideHté del 
Consejo de ministro-. 
Hablando de esto un diputado y un con-
sejero de la Corona, preguntó el primero: 
—nCómo es que esAar.uo Rcmanoneí- 'de 
miuiktro de jornada y habiendo dicho antes 
quo sólo vendria por dosi días, ahora va 
á estar aquí siete i 
—Porque él pres idente tiene muchos asun-
tos que resolver en Madrid. 
—Diga usted; ¿pero tienen algún funda-
mento é s o s , n tn tpros que andan circulando 
acerca de una modificación ministerial? 
—De eso no piiedo decirle nada; es cues-
tión oxíJu iva del presidente del Consejo, y 
ni el ha dicho nada ni yo lo sé tampoco. 
Lo único cierto, por ahora, es quo eí conde 
tiene una labor va. t ís ima para estos días. 
—Bueno, señor ministro, que lo pase ui tod 
bien y celebraré qne no tengan confirma-
ción esos rumores do una próxima crisis 
ministerial. • 
Ei viaje de Alfomo Go.i:ta. 
SAN SEBASTL1N 30 
E i conde de Romanónos ha manifestado 
á los periodisítas que Alfonso Costa se en-
cuentra en Lún, y que es muy posible que 
venga á Sari Sebastián en breve para con-
ferenciar con él. 
Asuntos de Gobierno, inaplazables, le obli-
gan á hallarse en Lisboa el martes, y por 
tanto le impiden ofrecer sus refinetos al 
Rey. 
Costa sale para Lisboa en el expreso. 
Una consulta da Vasconcsüos. 
E l ministro de Portugal, Sr. Vatconcellos, 
ha telegrafiado al Sr. Costa, preguntándole 
si le era posible venir en automóvil á San 
Sebastián, al mediodía, y luego tomar aquí 
el "idexpreso. 
En el caso de que ello sea posible, el se-
ñor Costa conferenciará con el jefe del Go-
bierno español. 
Llegatóa de Costa. 
SAN SEBASTIAN 30 
Los ministros portugueses Sres. Costa y 
Soarcs, atendiendo el ruego del conde de 
Romanones, se trasladaron, en automóvil, 
desdie I rún á esta capital. 
Entrevista con Romanones. 
A-comipañado del representante de Portu-
gal en España, Sr. Vasconcellos, fué reci-
bido por el conde de Romanones. 
Losi dos jefes de Gobierno celebraron una 
conierenria, ignorándose lo tratado en ella. 
M conde de Romanoneisi se lamenaó de la 
brevedad de la visita, y el Sr. Costa dijo 
que era inaplazable su viaje, por tener que 
presidir el martes un Consejo de ministros 
en Lisboa. 
E l Sr. Costa dijo que volvería á E :paña 
para cumjpldmentar á Su Majestad y expre-
sarle su agradecimiento por el interés que 
mostró con motivo del accidente que sufrió 
al descender de un t /anvía en Lisboa. 
A l interrogar al conde do Romanónos lots 
periodistas, dijo aq'nél quo en la conferen-
cia con Costa no se había tratado nada de 
particular. 
Costa se ya. 
El ministro portugués ha mardhado en el 
expreso, pue& en Irún recibió un despacho 
del Sr. Almeida, anunciándole que ©1 mar-
tes se oelebra el Consejo en Lisboa, por lo 
cual no se détendrá en Madrid. 
E l gobernador civil, Sr. López Monis, fué 
á la estación para despedir á lofe señores 
Costa y Soaresi. 
De lo que so trato en la coñferenoia. 
Hablando con los periodistas que le salu-
damos en el Hipódromo, el presidente del 
Consejo nos manifestó que la conversación 
fué cord'iah'sima. En ella se expresaron am-
bos representantes del Gobierno portugués 
en tiirminos de gran consideración para 
España. 
Vienen muy satisfechos de su viaje á Pa-
rís y Londres, donde permanecieron dos 
meses-. 
Por disponer sólo dé dos horas, no pu-
dieron cumplimentar á Su Majestad el Rey. 
El-Consejo de ministros qoie se celebrará 
el próximo martesi en Lisboa será, por lo 
visto, muy importanite. 
E l conde de Romanones hizo grandes elo-
gios de los Sres. Cesta y Scaroz, calificándo-
los do hombres de gran mentalidad. 
E l presidente -subió á la tribuna regia 
para dar cuenta á Su Majestad de la v i -
sita de los ministros, portugueses. 
Lerroux visita a Romamones. 
E l Sr. Lerrcux ha visitado al conde de 
Romanones, siendo muy cementada la con-
ferencia. 
Feitciiación á Azcáratc. 
El conde de Romanones ha enviado hoy 
un telegrama al Sr. Azoárate, felicitándole 
por la labor realizada por el Insti tuto "de 
Reformáis. Sociales en el pleito de los fe-
rroviarios. 
E l Sr. Azcára'ite ha contestado agradecien-
do la felicitación y anunciando su a!ida 
para León. 
Varias noticia?. 
Su Majestad saldrá mañana, lunes-, on 
ol tGiralda», para Santander. 
•<> El viernes ó el sábado se celebrará .en 
Madrid Consejo do ministros, presidido por 
el ^enarca. 
El conde de Romanones piensa penna-
•ecer en la corte todo la semana próxima. 
ÉST jueves marchará á Madrid el se-
ñor Cobián, con objeto de presidir el Pleno 
del Consejo de Estado. 
presidente del Consejo despachará 
mañana, á primera hora, con el Rey, no 
hahiéndolo hecho hoy por ser día festivo. 
¥ 1 % J T 
Los ferroviarios del Sindicato d^ M. Z. y A. 
H e ñ í a n o:g;ini;:ndo un Consrreso, (jue no so 
ha podidoxvorificar por distintas causas, que 
no hnn tenido relación con la pasada hncTga. 
Dicho Congreso se verificará tan pronto 
como lo permita la tcrniinii ' ióu cié ciertos t r á . 
mitoa o u e se v^nlizan con t a l ün. 
K R I - K R I 
E s la nueva enrpeta para gua rilar documentos ^ 
porfeclaineute sujetos sin perforar]os. ' (^>*.. ; v"T- yT T " 
Construidas en cartulina mairlla do calidad in- i ^ •^:.^_,c;.,. . 
mejorable. [ _ _ l l t S : ' ^ 
Tenemos en tamaños á proposito para cuartillas - JNafe*- —¿r 
i (ó cartas part.inujares), en tamaño folio para escrituras, pólizas, etc., y en ta-
maño comercial. 
'r,n r t i a f l OÍ» y p r e c i o s : 
Cuarto, á 0,(10 
Comercial, á OjTi 
Folio, á 0̂ 90 
Van por corroo, y en tal caso debo agrógaráé) 0,40 para una igúaj que para 
cinco uarpeiaa. 
EL MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
A Y U N T A M I E N T O 
dos por ¡la huela a 
Costos \ Tí;¡o 
var os. I . , 7 o : 
ficaicioik^. S.ltfl : 
•'rr. t i 
/ L A C i O N 
S T E R i O f 
S T A C I O N E S D E L M I N I & 
' i l iU D E F O M E N T O 
YA. ALCALDE DE HONDA V L A C R ü ^ 
DE DKNEFÍL: ' \. P A & ¿ E L R E Y 
EN GOBERNACION^ 
De madrugad». 
El sübse<-r.-tar:o interino, .Sr. Moróte, dijo 
á ios 'periodistas quo se había, a ooibido un 
telegrantf díd" alcalde de Ronda manifestam^ 
do quo el no bftb&rse adbeiúdo á la petúcióií 
que los Ayar.:i.v.:;:c.níos de E-paña hacen al 
Ci.bit :•:!•:> para, que se 'couoeda á S. M . él 
Roy • a ( i iiy. de B •licencia, no ha tenida 
otra canina sino la de no haber reci'hido el 
oportuno .mpreso. AI nwamo tiempo expresa 
su adlic-¿ión á la idea y mamliesta que en 
la sesión pro sima da rá cuenta de ello a | 
Ayuntamiento. 
EN r oiirásiíM l'O 
Dice el Sr. Gassev. 
A pesaa- de ser el de ayer día festivo, 
acudió á su despacho ofioiai el nDinistro difl 
Fomento, dondo irecogió la comunicación de( 
Instíitnto de Reformas Sociales, con el ame» 
jo escrito por el Sr. Sánchez de Toca. 
El Sr. Onasset habló luego con algunos peu 
niodisías que casualmente se encontraban en 
el Miinisterio, y bes do jo que en breve redacu 
tará La* comunicación que á la Compañía deí 
Noa-te ha de remitirse en relación oon el dm̂  
forme del Inslbituto d'e Reformas Sociales. 
También habló de los trahajos que vieuio 
realizando en la iprepamoión del plan d i 
obras pxíblicas ; trabajos que lleva á cabo to< 
das lata tardes con el director de Obnas pú* 
blicas y los ingenieros jefes de los distintoí 
negociados. 
Acaso muy pronto—dlijo—pueda oomuní^ 
oaa* lo que ha de ¡realizarse en obras) hidráu^ 
licas, en caminos vecinales, en puertos, eai 
repoblación f'oresrtial, que son los prinoipallei 
puntos de nueritra labor axrt'U.alttnente. 
Lo ultianadlo ya. en estos trabajos de pre^ 
paración, es lo relativo á las reparacioneií 
extraordinarias de carreteras. 
Ya han salrido los ínspectoa^es que redactay 
rán en breve las oportunas Memorias partí 
fijar la prelación dé las (reparaciones coaj 
arreglo al estado de las carreteras y é la 
in/tensidlad de su tráfico. 
A fines de Septiembre—termiinó diciendo—» 
tendrá cadia una de estas óbraio su p¡royea< 
to aprobado; es decir, en condioionea deco< 
menzar los trabajos con las necesa.riias g> 
rantías ded buen- empleo de los recuirsosi. 
EN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
Pase á la reserva.—Por haber cumplido 1>| 
edad reglamentaria pasa a la sección de re* 
serva el general de división D. Víctor Sán-
chez Mesas, subinspector de las tropas de la 
cuarta región. -
Concursos hípir,os.>—Se conceden 250 pesoi 
tas para el concurso hípico quo Se ha de cel 
lebrar en L a Laguna (Tenerife) en el mes di 
Septiembre próximo. 
Ascensos.—Se concede el empleo de bri« 
gada de la reserva gratuita de infantería i 
los sargentos acogidos á los beneficios del 
capítulo X X de la ley de Reclutamiento, per-
tenecientes al regimiento d e l Rey, D. Migueí 
Rojo Mesa, D. Alejandro Vega Lequeiro, 
D. Federico Carca y Felipe Núñez y D. Ma. 
nuel de l Valle Esgueva; á D. Ricardo Lord a 
Aguirre, del regimiento de América y á don 
Enrique Romanos Diez, del regimiento cU 
Bailen. , 
^ < 
Peregrinación Nacional Mariarrí 
A Zaragoza, Begoña y Covatíonga. 
L a Junta organizadorfi de e í t a peregri-
nación ha. publicado la siguiente alocución t 
•<t j Bspaáíoles.! L a hora presente de la his* 
toria os ini'pone dos grandes obligaciones: 
una, de agradecimiento al Señor por el be-
neficio de la ¡paz otorgada á nuestra nación; 
otra, de caridad crisieiana a los pueblos da 
Europa en es.ta guerra, de exterminio. ) 
¿Queréis cumplir solcannemente el debeí. 
que la gratitud y la C a r i d a d os imponen ? 
Seguid ol consejo d e l Vicario de Cristo; oíd 
la?' lecciones de los pueblos beligerantes. 
E l Papa 'Benedicto X V , en la- oraciómí 
por la pa.z que reza la Iglesia católica, des-
pués de interesar el Corazón Miserioordiosol 
de Jesús, mueve Las fibras del Corazón com-
pasivo de María. Y los pueblos en guerra £ 
la Virgen vuelven su angusitiosa mirada, j j 
aquellos que caen en el campo de batalla, 
como los que sufren orfandad y viudez, no« 
dicen oon el ejemiplo de «feg sacrificios, del 
m o d o que nos Oo dijeron nuestros padres en 
épocas ¡parecidas, qiue, en l o s días de prue-
ba, solamente la fe en Dios y en el podes 
de su bendita Madre, avivada* por las tradi^ 
oiones seculares, tiene poder, de unir á 
hombres y ccnvertirlos en héroes-. 
¡Españoles! Oigamos l a voz d e l Papa; es-' 
cuchomos las lecciones de Religión y patrio-
tismo q u e nos d a n los pueblos en guerra. 
Dios quiere que España le dé gracias por el 
beneficio de la paz y que pida la paz para 
los pueblos beligerantes. Siendo público el 
beneficio, público debe ser el agradeoimiento. 
¡Españoles! Agradeced pública y solem-
nemente el beneficio de la paz. No débéia 
salir de nuestra querida España. No salían 
de España nuestros mayores cuando que-
rían acudir á Nuestra Señora como media-
nera de la paz y de la victoria. E n nuestro 
suelo encontraban Santuarios venerandos que 
compiten en celebridad con los extranjeros. 
No queráis ir á los extranjeros sin conocer 
antes los propios, á lo menos como los ex-
traujeroK conocen los nuestros. ¡Venid al 
Pilar, á Begoña, á Covadonga! 
¡Venid á Covadonga, á Begoña y el Pilar 
como lo piden la Religión y la Patria! 
Allí nos espera la Virgen, alíá nos invitan 
los Prelados; sea nacional nuestra peregri-
nación, cual lo exigen las necesidades y e<n-
señanzas de Ja hora presente, 
¡Españoles! ¡La Inmaculada, nuestra Pa-
trona, nos aguarda en Zaragoza, Bilbao y 
Covadonga! Covadonga, Begoña y el Pilair 
constituyon los solios de nuestra paz y son 
los templos do nnonra oración á la Reina 
del Universo. Acordémcncs de la venida da 
b. Vtrgíin á España, de la, Reconquista, 
de Lopanto. y rocemos el Rr^ario. E l Rosa-
rio es lo único que os pedimos al visitar por 
primera xrr los Santuarios del Pilar. Be-
goña y Covadonga. Coronemos á la Virgen 
con el Santísimo Rosario, y ella- nos coro-
j nará con la paz y con la gloriá. 
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LA ü i / r i M A DÉ VALENCIA 
Fen<5m8no raro. A i sol liay bastante ináfi I 
tínitmiia que ú La sembra, v en Ó9ta uo 
maila. Toitaii, quo hay im Ik-ñu. 
Los toros sou de la, viuda d« Soler. 
Primoro. 
Negro aniño, peíjucño, bien armado y cor- I 
nivelóte. 
Alie veroniquea nervioso. En tros lanceí; M 
aprieta. 
AcoBapo tcan. t" búdbo tres varas. Cofre y 
Ctér/ana ttiesfan ni büéy. 
Ale muletea ¡ir do ceroa y yailiente, pero I 
3a faena resulta bailada, con excepción de al- i 
gúu pase pór alto. 
Entrando bien aítlza una csiocada un poco \ 
tlaspra. Descabella ;•. la primera. (Palmas.) 1 
Segundo. 
•Negro zaino, largo, más toro y con más pi-
tones que el anterior. 
Pacorro da cuatro verónicas, muy buenas \ 
tres do ellas, l íemata con medio lanoe oiñén-
dose. 
i -Los piuucros tientan k piel del bieho con 
cuatro lancetazos. 
.Los banderilleros colocan tres pares malos. 
• Pacorro muletea movido, sin parar ni oas-
itigar, aunque tocia la faena está hecha des-
de ce'rca. A la inúmera igualada suelta un 
pincluaizo bueno en cuanto á ejecución. 
Otro piucliazo, y otro entrando bien. 
COT: el brazo anelto atiza media estocada 
que basta. 
Tcrcrro, 
Negro listón, gordo, cornLapretado. 
Ange'ete, paradísimo y ceñidísimo, veroni-
qut'a y torea después de frente por detrás. 
En el tercio de varas hay cuatro picotazos 
y unos quites muy artísticos de Angelote y 
Pacón o. 
Tres pares de rehiletes y á otra cosa. 
AngeísJviíe da varios pases con la izquierda, i 
cambiándose el trapo de mano para seguir | 
toreando valiente, sebr^ todo en los pases por 
alto. Un pinchazo. Segunda faena con ador-
nos y filigranas y fciía buena estocada tirán-
dose bien. Saca el estoque con una bandari- ' 
•lia y descabella. (Muchas ¡palmas.) 
Citarte. 
Negro bragao, fino, escurrido de carnea. I 
Ale le da un cambio de rodillas, perdiendo 
el capote. Imego veroniquea con lucimiento, 
rematando con un recorte. 
En coa tro varas que toma, mata el toro 
un caballo. 
Ciervana y su compañero banderillean pron-
to y bien. 
Alé emplea una faena des'ueida. despe- ; 
gada y movida, y como si tuviera prisa, pin- ; 
cha una vez y otra, y al fin hunde todo el 
eetoque. La estocado es de las que producen 
vómito, y el toro se echa. 
Cuinto. 
Surge un conflicto, originado vor la actitud ' 
de !o« Lipiiosabios, que se retiran del ruedo 
•nolc-stfudos ÍOU Ale, (.pie durante el temo tio 
varai etJ ¡toro anterior hizo retirarse á la 
bar.'vra á dos d-.' ellos. 
JV.spLKo de cimx gestiones, y do ir AÍO á 
i c * vprcias u..l ctui.tru, ilonUt; los «menosM es- i 
tán rrúuüdos. éstos salen á !« plaza. 
"i se <ia su'Jlta al toro, que es negro zaino 
y largo y ¡goi-do. 
Pacorro veroniquea oeñido y mandar-do cm 
la tapa. 
Con bravura y codicia se arranca eii toro 
flinco vecéis á íes cuba líos. 
Pícorro y AngeletK? se luooo quitando. 
En baudenJlas, dos paros y íaodio. 
Paicorvo 'hrintiii á Ik^imonte, que ocupa <A i 
paleo 102. y torca valentísimo, por naturales 
y pases por alto, ailternados. Sigue con ayu- \ 
dados.por bajo, y un poco úoscontupuesto da 
algunas tiim-horas. A la ipri,mr-ra ijgualaida t 
veíiaiia un pin huzo. La üesunda faena es 
francamente nn.'liosa. En tabla1; del.seis vuol. 
re á pinchar. El1 toro está huüdo y no hr.co 
ceso de la m-u.:cv.i. -Vi hilo de las tablas entra 
ti diesltro con una t-stecada atravesada. Dos- j 
wbella á la segunda. 
Sexto. 
Negro z:aano, gordo, corniapretado. 
Angeléis intenta lancearlo, no consiguién- : 
dolo porqne «í toro huyo del capote. 
Como no ^ consigu * oue tome más do un» i 
vara, el presidente uuuuoai due lo fogueen. 
E l público iprotesta, pidiendo que él toro 
paa retirado al corral. 
Salen los mansos y se lo llevan. 
Sexto bis. 
De la ganadería de Frc^s, berrendo en ne- 1 
gro, gordísimo y cornivol.to. 
También ê va del capote, no dejando que 
Angclete se luzca. 
Las dos primeras varas las toma él toro 
pon braivura. E n Jas otras dos tardoa y se 
aale suelto. 
E n el segundo tercio hay tres pares y me-
dio. 
AngeEyte torea de muleta desconfiadísimo, 
y á los cuatro pases atiza un sartenazo, 
eohándose fuera. (Pitos.) 
CARRASCOSA 
EN VISTA A L E G R E 
Los diestros Rodolfo Rodarle y Díaz Do-
mínguez se las entendieron ayer tarde ea 
ki plaaa earabanciielera oon cuatro novi-
llos de la señora Viuda de Bañuelos. 
E l mejicano Rodarte se lució lanceando 
á su primero. Al segundo no lo pudo vo-
roniquear porque se le iba en la capa. Con 
l a muleta, ni en uno ni en otro hizo cosas 
dignas de mención, y con al eetoque cobró 
media estocada baja y una entera tendida. 
Díaz Domínguez dió unae cuantas veró-
nicas valientes. Sus faenas de muleta no 
pudieron ser lucidas por culpa de los dos 
toros que le tocaron en suerte. Al entrar 
¿ matar lo hizo desde buen terreno y de-
jándose ver, y 'en el primer toro atizó una 
estocada, que se aplaudió mucho. 
Los, imitadores do Charlot's y Llapiscra 
lidiaron deepués des becerros erales de la 
ganadería de D. Ildefonso Gómez, con los 
tue hicieron filigranas excéntricaá, haciéu-ose aplaudir mucho. 
E N T E T U A N 
Lidiáronse seis novillos de D. Manuel 
Ilondeuo veroniqueó valiente, y al poner 
un par de banderillas cortas fué cogido y 
•alteado, pat-ando con un paletazo á ia en-
i'crmcría. 
Jumillano tuvo que deshacerse de cua-
tro toros. Quedó regular en tres y mal en 
uno. 
Yoclanito demostiró una ignorancia su-




E n ta plaza Monumental «e han lidiado 
e t̂a tardo seis toros do la ganadería de la \ 
.Viuda de Concha y Sierra. 
Walla, que toreaba por primera vez des-
pués do la grave cogula que ¿ufrió en esta 
misma p'.a/.a, fué ovafcjonadó al hacerse el 
patioo. 
Ll diestro vallecano estuvo muy valien-
te tprcándo de capa por verónicas' y opor-
tuno y ..-.(.Tornado OCDL quitos. Con la muleta 
hizo des buenas faenas muy tranquilo y 
para lo, dando pases do pecho, ayudados y 
«ñ redondo. 
En su teroer toro ent ró al volapié, aga-
rrando una magnífica estocada, que eehó 
al toro patas amba. Dió la vuelta ni ruedo. 
Algabeño I I verünii]iuó á Í U S toros apre-
tánuc-*• y-^un ios pies junios. Sus iaena.s ue 
nmlW.a fueron muy buenas, siendo ovaciona-
do en la» tres toros. En e'l tilltimo core'- la 
oreja por una estecada oatUipoúda. Salió tic 
I A plaza en liombros. 
* * * 
CARTAGENA 30 
Con reses de Veragua se ha cek'brado la 
ncviilaüa anunciada para hoy. 
Aj;uut;d9 veroniqueó muy parado y estiran-
do los .brazos. Hizo verdaderas filigranas con 
ia mur ta , dando á sus dos toros pases na. 
ftura.os y por ailto buenísimes; y ottros de ]>€-
cho, colosales, dejándole rozar por los pi to-
nos. En su primer toro cobró un ¡gran volá-
tpié, cortando las dos orejas y el rabo del toro, 
• Muvoteó y estoqueó superiormente al qui. to 
toro, que corresipondía á Gavira. 
Gavira 'trasteó valien'le y lucido á su p n . 
me'r toro, al que dió minarte de tres fcatósa»-
daa y un pánchazp. Retiróse á la eufennaría 
con un paiiotazo en la mano, 
Gai|pio no pudo hacer nada en su primer 
toro, que estaba reparado de .la vista, A su 
segundo lo veroniqueó con mucho esriio. La 
faena de mnlieta la hizo desde muy cerroa, 
•con pases ayudados por bajo. Lo mandó al 
desolladero de un pinchazo hondo y itres des. 
cabello s. 
GRANADA 30 
El ganado de Guarde, lidiado en la novilla-
da d<* esta tarde, resultó bravísimo, 
Lagartijillo I I I cosechó mudhas palmas to . 
reando de caipa. Con la muleta estuvo muy 
valiente y lucido, A su primer toro lo mató 
de una gran estocada, que !e valió la oivja; 
en el segundo cobró media esilocada buena, 
y finiquitó al tercero do una estocada supe-
rior, 
Mariano Montes, supnáorísimo lanceando 
per verónicas y gaoneras. Con las banderi. 
días quedó colosailmente, Lortó las orejas üo 
sus t r :s toros, y además el rabo de uno. Fué 
sacado de la plaza Cu hombros y conducido 
así ha'ta la fonda, 
* síf * 
LINARES 30 
En la corrida de esta tarde se lidiaron to-
ros de Arauz, que cumipldrrcn, haciendo bue. 
na ipeilea en varas. 
Bienvenida toreó de un modo excelente por 
verónicas y navarras, oyendo muchos aplau-
sos. En quit?s estuvo elegantísimo. A su 
primer toro, que era un buey, lo muleteó 
desde c^rca para, confiarle, y en cuanto pudo, 
entró con una estocada seguida de defunción. 
En su sclTundo empileó un trasteo art ís t ico 
y eficaz, dando un pinchazo y media estoca, 
da buena. Después descabelló. 
Posada oyó nmidhas palmas a.l veroniquear 
á su primar toro, en el qne hizo luego quites 
muy oportnnos y muy bonitos. Entre ovacio-
nes' hizo una faena aipreltada y art ís t ica, con 
pases do todas lais marcas; y entrando á he. 
r i r con todas las de Sa ley, dió una i m g n í -
fica estocada, descabellando á la primera. 
Cortó la oreja y dio la vuelta, ail ruedo. 
Alcailareño fué ovacionado en un quite 
enorme qu^ le hizo á un picador, y volvió á 
oír oalmas por un par de banderi.llas muy 
bueno. T̂ a faena de mulrta con su primer 
lioro fue emeoionaate .por 'o vtíorcía-, tevao^ 
tando o'es á cada pase. Se ithxS á matar desdi* 
corto v. llegando all; i>elb, hundió todo d es-
tórjue,' saliendo el toro rodando. E l dicKtro 
dió la vuelta al ruedo y cortó las dos oro-
ÍB^ del toro. 
. j . . j . ji. 
SANTANDER 30 
Con asistencia de Su Majestad la Re:na 
Doña Vidcoria y dle Sus- Altezas los Infan-
tes Don Carlos'y Doña Luisa, que fueron 
recibidos á los acordes de la Marcha B al 
y ovaeionadov por el público, se ha cele-
brado la primera do las corridas que .se e-
rifijcarán en estas fiestas. . .)'. 
E l ganado lidiado era de la ganadería 
de D, FéHx Uircola. 
Freg veroniqueó con estilo clásico á sti 
primer tero, oyendo muchos aplausos. E l 
biciho llegó al último tercio muy quedacm 
y difícil, y el diestro mejicano, desdé cerca 
y valiente, lo t ras teó con pase» ayudados 
y por alto. Desde buen terreno se metió con 
media, estocada en ¿u «itio, descabelkmc'o 
luego al primer intento, A su segundo toro, 
también lo lanceó per verónicas con mucho 
lucimiento. Con la muleta hizo una faena 
inteligente y breve, librándose, con vista, de 
una colada' Eritró recto á herir y dejó el 
estoque algo delantero. 
Celita no hizo nada con la capa. Su p r i -
mera faena de muleta, aunque valiente, re«-
sulttó movida con exceso. Recetó media e s -
tocada perpendicular, y después de recibir 
el palmer aviso descabeilé, Ein el otro toro 
estuvo más afodtunadc, dando buenos pase* 
de rodillas y d© pecho; en uno de éstos 
salió prendido, sin coníecuencia*.. Dejó me-
dia estocada bien colocada y descabelló á la 
primera. 
Ballesteros se adornó lanceando y est ivo 
oportuno y lucido en quites. En uno de 'ÍUS 
teres hizo una buena faena, con pa.se.s va-
lientes cta pecbo y dio rodillas. Después de 
des piinicduazcs bueno1.1;, agarró una estocada 
delantera. En el toro que cerraba plaza tras-
teó con pa"es ayudados y do rodillas, su-, 
friendo nn desarme. Dió cuatro pinchazos, 
ss-liendo tronipicado on uno de elTop, y al 
tin oobró media estocada .superior y un des-
cabello. 
* * * 
VALENCIA 90 
Co^i nueve teros de la viuda de Conr-ha 
y Sierra, para lofi. hermanos Gallo y Gaona, 
¿e ha celebrado la última corrida de feria. 
En la plaza había un lleno enorme, quo 
abudhíH) á Rafael dinanto el paseo de las 
cuaciriJlns. 
E l calvo lanceó .superiormente á su pri-
mer toro, ren-.atando los lances con unas ro-
bolcras. En medio de gran expoetación co-
menzó su faena, de. de cerca, cbn pases 
adornados. Huyendo siempre, pinchó varias 
veces, recibiendo ol primer aviso. Terminó 
oon el toro de una puñalada y cuatro des-
cabellos. 
En el segundo bicho Hafael hizo un qnito 
oportunísimo, librando á Mejía." de una cor-
no la. Ayudado por lew peonas, trastea Ra-
fael, sin querer parar. Sufro un dictarme, 
y va deseoninruesto. muletea rio QUáTimít 
modi. En medió de una bronca ensordece-
dera, pinjcbó se:.- vrces. t'-das en el Cucho. 
ha.-.ta nue acertó i desea bolla]-. En su últinio 
toro, Rafael estuvo colosal. Colocó Un mag-
nifico par de blandurillas. Con la muíeí* 
hizo una faena inonai rnblo. con rasos de 
todas Ubf marcas, artí-tlco© y cenkióis que 
son coreados per el público, puesto en pie. 
Junto á los toriles entra a herfr Tííífacl 
y deja una a torada estupenda, que echa al 
toro pata® arriba. Rafael corta la oreja del 
ci nní -cto, dando varias vueltas' al ru^do. 
Recio.lo Gaéná tono de cape á su priiucr 
toro por veiouless y gacueras, siendo a; la ;-
dido. Cogió le? palos y rlavó cuatro paroA 
.'uporici i: iiiiO.-. Su faena de .muleta, con pa-
ses naturales, de webo y do rodillas, bue-
nísimes, es core'áda COJI oles. Se tira á ma-
i:.r y coloca iuia c tccacla entera, que le va-
lió líi o-rej-a. A l segundo toro. Claona lo 
piá o tres superiores pares al cuarteo. V.v-
K'teó desdo otioa y valiente, y enerando muy 
bien deja una estol".da eolc.íal. Támlbiéai 
cortó l¡i oreja de este toro, 
•lo'eüto lanceó magi-tiabnente ú sus dos 
toics y o tuvo colosal en quiten. Colocó tres 
s Lvicres. paios dé bar-doinllas á su pr i -
mer tero, ppn el que hace una .••oberana fae-
na (io mul.ota.. que romata con dos pin-
celazo,?-, jiiedia cítoenda alta y un descabello. 
En su .«.--gundo tero. Jo sólito hizo un tras-
teo intel igínte, cncaminrt'o á aliñar h.\ tere. 
Cu pmcibiiéQ supe-rior y r.na estocada corta, 
dier ii fin del toro. 
Mediada la corrida, llegó derde Madrid, 
en automóvil, Paco Madrid, que debí^i tere r 
en esta corrida. El malagueño mató el toro 
lidiado en octavo lujar, dándose por ter-
minada la corrida. 
Fiestas en la Ciudad Linea! 
Siguiendo tradicional coí tumbre, so ce-
lebrarán en la Ciudad Lineal grandes fies-
tas en honor de Nue-.trn Señora de las Nie-
ves, oon arreglo al siguiente prograana: 
Día 5 de Agosto. A las tres de la tarde 
darán principio las fiestas con un disoa.o 
de mortero; á las cinco de la tarde, gran-
des oarreras de burres, ccnccdiéndcse des 
promioG en metálioo: uno al que llegue pr i -
mero y otro al t í l t imo; á las siete de la tar-
de, concurso de feos ; á las once de la noche 
se quemará una prccio.:a colección de fue-
gos artificia les. 
Día 6. Gran diana, con g;ganite9, cabo-
zudes, tamboril, gr.r.ta y banda de música; 
á las nueva y media de la mañana , grau 
M i "a de campaña, y á continuaoión, bailes 
públicos, amenazados por la banda; á b 
tres de la tarde, cucaña'? con uromr'os, ele-
vación de globos grotescos y otras varias d: 
versiones; á las cuatro de la tarde, carre-
ras de cintas en bicicleta, con premios; 
las seis de la tarde, solemne procesión do 
Nuestra Señora de las Nieves, acompañada 
por la banda, gigantes y cabezudos, tam-
boril y gaita, continuando los bailcr- públi-
cos: á las once .de la noche, oirán ordeceón 
de fuegos artlficiailes, amonizades por la ba-n-
dia, trrminando con una magnífica «traca» 
valenciana. 
_ 
Los obreros del gas 
En \a, Casa, del Pueblo han celebrado un» 
reunión les obreros de .la Fábrioa. del Gas, 
p«ra conocer elli resul'ílado de las gestiones 
realizadas cerca do la Dirección sobre mejora 
de salarios y sueldos, 
Dió?^ cuenta do las siguientes mejoras quo 
ooncede la Dirección: 
De" los operarios del taller, que son unos 
80, concedía un reall de aumento á 15 sola-
mente, o ' i ' j r ó n ' ' ' e ' l director. 
A ¡los faroJcres que lleven de servicio en 
la casa cinco años y gan^n 2.50 pesetas dia. 
rias se les aumentan 25 céutimes, 
A toda clase de ^mpl^ndat? que cuentan más 
de quince años de servicio se les. concederá 
un real, pero á condición de que no tengan 
mniTta a'gunn ni mala neta. 
Los reunido*:, pré ucanimidad. rechazaron 
la nroij/Uesta del dij-pe.tor. 
Finalmente se aeordó nue Ta Comisión' nro-
sigia sus trabajos liasila conseguir todo lo so. 
licitado. 
SECCION D.L: CARIDAD 
Con destino ni obrero de o-,:va. aflietira 
situación nos ocupábamos en el suelto nú-
n-ero 85 de esta sección, res ontreea un do-
nante, quo oculta su nombre, 10 pesetas. 
R E L I G I O S A S 
DIA 31.—LUNES 
San Ignacio de Leyóla, confesor y funda-
dor de '¡a Compañía de J e s ú s ; Santos Demó. 
erito, Segundo y Diouisdo, már t i r e s ; Santos 
Germán y Firmo, Obi&pos, y e] Deato Juan 
Colúmbino, confescr. 
La iMisa. y Oficio divino son da San Igna-
cio de Loyolla, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna . —Santo Tomás de 
Aquino. 
Corte de WflHa.—Do la Reina de Todos 
los Santos y Madre del Amor Hermoso, Tu_ 
telar do la Corte de María, en Sara Ginés. 
Sania Iglosia CattiíraJ.—A 'Ibs cebo, Misa 
de Comunión para la. P ía Unión. 
Capilla del 8artUsI<noi Cri:to Ca lo. S?.!ud.— 
Exposición de S. D, M . , de di:z á doce y de 
seis á ocho de lia tarde', 
CoT.Crfití'H&Krii de Santiago.—Por ia líarde, 
á -las s»ú'S, ê manifestará S. D. M , , siguien-
do la E l a c i ó n , Hcsaiio y sermón, que pre-
dicará D, Juan Oausapié; terminando cen 
ísovena. 
Igiesia ife] Sa^radé Corazón y Ga¡i Frar,-
cisco de Borja.—Fiesta de Ignaeio do 
Loycl..?. fundador de la Compañía de' Jesús , 
A 'las ocjio, Misa, de Comunión general; á 
•las diez, lí solemne, predicando un reverendo 
Padre <!>• La Coinnaüía ; pea' la tarde, último 
día de Novoi?..-.. Visitando o'sta iglesia se pue. 
de ganar Tndulgouoij píen aria. 
Iglesia cto S-̂ ñ Ignacic (Cuai-entc Horas),— 
A las siete, Hxposición de S. D. M , ; ó Jas 
dio/., MVa solemne, oon sermón á cargo del 
P. Ssnii:-jgo de Jesús Mana (Trinitario) ; por 
•la taile' . á íais seis y mo lia, Esíación, Santo 
llcsario y solemne íleserva. Se dará á l>esar 
¡ta iv'iquia le? S'-nto. 
le'csia Pontificia. — Triduo solemne á Sn-i 
A)fpnso. Por la tarcV, á las seis y media 
íiimión isolemne, qon sermón que predicará 
el \{'\o. V . jüeoaj (Kxxlenbúrlsta). 
Parrorjula de Boh'MHI&tl. v. ontlnúa la No-
vena ó San C.-Mr't.;.no, p,,r \-x tardo, á tas sió-
|to, Expoflidón mayor, Santo Rosanó y ser-
món quo. predicará D. Mariano 11. ¡u 'dir-io; 
á centinuaíiúu, Reserva, tonniaando con Go. 
zos a! Santo. 
Roligiar^s do Pauto Domingo.—A las ocho. 
Misa cantada, y por Ja tardo, á las siete y 
media, sijiue la Xovona á su Titular. ' 
Santur.rio dW Perpetuo Socorro—F-upio/a 
un seVnino Trdun ú -MM V ' r . i ' c María de 
Lio;orio. fundador do kxs Fv'deni'r-'^m.s y se-
gondo P:-tro no de la A rohicofrrdín d'-l Per. 
petuo ^OCOÍTO. Por la tTide, á la.̂  seis, frni-
< :ón ^nlemne, con sermón mío pcedícard el 
Rdo. P. SnátiaUO Prvr do CRddentorif.ta); 
Eioroicio del Triduo. Bendición y IV.serva; 
"ándosel oon himno al Santo, en su 
altor. 1 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San M a r u í S , 42.—Tciítono 4,á67. 
•ÉU 
• 
E L EXCMO. SEÑOR 
m ú Moría l e í r r ó s p i í e if a r r i s p i i e PJiirez 
y R u i z : c á e l B u r g o 
Ha Mecido en la villa de Zumaya (Guipúzcoa) el día 28 de Julio de 1916 
A L A S S I E T E Y TKI.LMTA Y CINCO DE L A T A R D E 
A Í O H c a t o r c e a ñ o * <lí. edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R , L F > . A . 
S u s a f l i g i d o s p a d r e s , l o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s C o n d e s d e P l a -
s e n c i a , D u q u e - i d e C a s t r o E n r i q u e z ; h e r m a n o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , a l p a r t i c i p a r á sus a m i g o s t a n s e n s i b l e p e r d i d a , l e s r u e g a n 
e n c o m i e n d e n á D i o s e l a l m a d e l finado. 
Celestísimos é i lastr ís imos señores Ximcio de Su Santidad, Ar74o-
oledti v j^ir¿ros, v varion otros señores Prelau'. s, ñau c ncedido in-
(A. 12.) 
Los exc l  a tí 
bispo do T 
dulo-. ncias en la forma acostumbrada 
m m m s ñama-
Jn;>iiiio~as fíiu üimohada. Co-
i;'i|i;.)s, tropcci.w, auillas y co» 
rtoLXíiliflB <ic cocina ¡rrotu» 
pi iics. Sj.-bpti ras y armarios íík 
.,'iiri:!.',(js. Tiioriios, iur.íruülo^ 
La^breraa do viijo, 
MARIN.—Plaza de Horra* 
, lá.—(G«niiiia á Sau t> 
ÚM Nori). 
\ PARA BUENOS IMPRBí 
' SOS Y SELLOS CAUCHOv . 
Encomienda, 20, duplica-
po. Apartado 171. Madrid» 
i i l l i o Cortés 
i m M DS P9BUCID4D 
n ; £ C Í A ? p«rn anancioa 
t ^ i ^ s m « oeriódlcoc, 
ValvercJo, 8, primero. 
| | B a l E í e a r s o d e " L A I S A B E L A " ; | u A a ^ , N a j 
B ! « i l p n r i tolas Lis er.f^rmodados nerviosas.—De 1 Julio á 80 Se;.iiembre. 
H 5 AL' l'i» I OVII.BS: Dd Gnart Jaiarj., días impar a. D.J IIaero, jaeve» y rioailntfoé. 
H i L»a V i l l i Mour i .coteervi rá laioudá.—A^outc-s, Za iquie^ui Hermanos. Areual.4. 
S a n B e r n a r d i n o , 1S. ( o u f i t & r í a ) . 
P E Ñ A L V E R 
l lovería. Platerra v Kclo|erfa 
Proveedora de la Feal Cata 
y de la Cooperativa del Ministerio 
de la Guerra. 
A lo'! Fcáoro? Goiieral s. Jdci y 
Olicisles fesnecialii^ifte.) .̂ onvicue 
eñterarsade las rjidicionos en que 
vendü o?te ('asa. 
Especial dad en pul-rra; do p di-
da, co i un brillante de primera y 
ItO iiĉ etHÑ, hrilliintcs, perlas, el 
p'-maitc niti'na crpac on. Compostii-
platino, 1'25 p^eta ;̂ con 
cétera. roadreoracione'» 
ras y reformas de aliiaj.s—40, M A \ 0 R , 4 6 . 
tre: 
en 
ñ e r c á l t a d o s í a - I e r e s d e l e s c u i í o r 
Imágenes , altnres y toda clase dfl crrpintei ía re-
ligiosa. Actívídad drmostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al minuroso é instruido personal. 
P A I i \ LA C O R R E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , « ^ c u l t o r , V A L E N C I A 
INTERNADO DIRIGIDO POR G A C E P É D O T E S 
Los ?er¡oro* padre- q'ic ve n ohligaioa á íraer hips ;i cst.i 
Corte, iara tiacc eu e|!a mía carrera cuakiiiiira. diberán conocer 
antes la prganizáe Si y li'i ded C!M E<tah'eciiiiic:.io, uirdm fegnro de 
evitar la oriup ión fî íca, uioral ó inleleclnal do lo. rnii-nios. 
Plazas |ÍRíiíaí!fs. P^rr^^XMÍdanoia al Director. 
HADRÍD ;-; Barco, 21. :•; /palbdo 485. :-: T E L E F O N O 5.573 
B L D E B A T E : 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
r i7 TARíFA DE PUBLICIDAD 
Peseta?. 
Artículos industriales, línea... 3,00 
Entrefilets, linea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, iíuea (cuerpo S) 1,00 
En cuarta plana, iínea (cuerpo 75 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio satisfará diez céntimos por 
im2)ucsio. 
4 
m\mv m w m m i s l i m 
B0YEP.5, 4, princi-al.-BAPCElONA 
LAS MANXOilUNlDADES.—Voliunen do 80 pági-
nas. Precio, 0,50 ptsetas. 
KL PK.NSAMIi iMO CATALAN ANTE EL CON-
FLICTO EniOPEO.—Goníercncir . s de los parlamenta^ 
rius regionalistas.—Vólaméh de oOS páginas. Precio, 
3 pesetas. 
ACTUACION REGIONALISTA.—A propósito de u n 
artículo de D. Gabriel Maura y Gamazo, por D. Fran-
cisco A. Cambó. Precio, 1 peseta. 
¡ ¡ s l S i i í l ó í i O F í ] ^ mím 
POR DON EÜSED10 Ol í l ECA 
Y DON BENJAMIN MARCOS 
Prólogo 'del DOCTOR BONILLA Y SAN M . U I T I N . 
Precio, 4 ptas. Da venta en el kiosco de K L DEBATE. 
L R tlx»ta M A S T Z se t i t a l a a s í p a r se r a b r c v f s t a m 
tío M a r t i a c z , no par e x t r s x i j e r i s n i o ; sepa ( | u i en t a l 
úi&t» que s o y J u r e r o h i j o de A r a g ó n , y v e a n e n 
m i s e t i q u e t a s , A l a a l t u r a d e l sok, m i b a n d e r a , y 
«¡ta e i i a mi ape lMdu e s p a ñ o l » 
Las TINTAS MARTZ están adoptadas por los más notables calígrafos. Mi 
nisterios, Notarías, Tribunales civiles y militares. Direcciones generales de Telé 
grafos, Teléfonos y alumbrados, y grandes Casas comerciales, industriales y d< 
banca, que usan las T I N T A S MARTZ, colocadas por su autor, frente á sxtr» 
ños colosales que anunciaban no tener rival en España. 
Consideraciones sobre las tmfas 
Si la pluma ee buena y se escribe mal hay que averiguar si la causa está en é 
^papel ó en la tinta; clases hay de papel que, mal preparados ó de malas matei 
rias, tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritoa apare» 
r'an nulos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para sor buena: 1.*, limpieza y fluidea, 
para que se deslice por la pluma sin interrupciones; 2.», color intenso y peima 
nento, para q u e se- destaque bien en el papel; 3.a, mucha fijeza, p a r a que no si 
destiña el escrito i y 4.a, neutralidad, para que el papel no sufra deterioro ooi 
el tiempo ni loe escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Clases y prop^dades de Bas Tintas M a r t z 
Ertra negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
Azul negra fija, escribe azul" y pasa lentamente á negro. 
Negra negra fija, escribe negro y queda negro. 
Stilogrúfica fij%, para plumas de bolsillo, todos colores. 
De colores fijos, siete tintas en colores fuertes. 
De copiar, azul negra, escribe azul y al sacar la copia queda negr». 
De copiar, violeta negra, escribe violeta v pasa á negro violado 
De copiar, ?«carlata negra, escribe escarlata y pasa á negro. 
De copiar, negra negra, escribe negra y queda negra. 
De copiar, carmín y roja, escriben y copian el mismo color. 
De copiar, azul y violeta, escriben y copian el mismo color. 
Hectogr«fioa para sacar copias á la gelatina. 
Tinta p a r a m a ' q u i n a R de escribir, fijas y de copiar. Tinta especial para ap» 
ratos telegráficos. Tinta especial para sellos de metal y folladores. 
Tinta para marcar repas 
Tampones para máquinas d e escribir. Se da tinta á cintas y tampones. Pa 
quete tinta e n polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetes tinta en poIv< 
para escuelas. Tinta de estarcir para marcar cajas y sacas. Buenos descuentos a 
comercio. 
Pídase en todas las papelerías, Dospaojiíi al por mayor y menor. 
Todo pedido vendrá acompañado de su importe ó muy buenas referenciaí 
en « t a plaza. 
V A R I O S 
VENDE automóvil 
Landoló , marca Ron uní, 
10-12 caballos. Garaga .Me-
?a, Alfonso X , 1. 
CEDENírE bft^itaicioris¿ 
exterioivs, con ó sin. Ca-
rretas. 23. Merino. 
COMPRO rajas registra-
dorna. Fügo mejor que na-
die. Preciados, 11 ; teie-
fono 3.434. 
MODISTA $ domicilio. A l -
Lcrto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
CHICO, do 14 á 1G nnos, 
se necesita para diogue-
i-ía. Con indispensabas re. 
í t roncias , á 1. del Olmo, 
fíini'U 'ra de Valencia, 12 
(Puente de V¿llocaaj• 
•JOVEN ló .ifíos, bue-
na letra y sal>ii.-;iao cuen. 
tab. ofrécese para orde-
na ir/.a o cosa análoga, l u . 
m^jora'V.es infivriliws. Ra-
KÓn : eu esta AdminisLra. 
ciúu. (A) 
AMA de cría para su ra. 
sa, matrimonio sin • hijos 
—'.eche de ocho días—, 
Grandeza de España, 9, 
carretera Extremadura. 
SEÑORITA joven solicita 
acempañar señoras, niño?, 
colocación •despacho tienda 
c o:u.>ccionífis, ó aná ' .oK). 
Marina Núiicz. Malcocina-
do.. 4, tercero, Valladc'.id. 
EX SECRETARIO y 
maestro, sabiendo música, 
olrécesej Modestas pretcn. 
sione^. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta. 
0>"ÍC1ALA con- practica 
hace y reforma toda ulacs 
de sombreros de señora y 
niños. 
Palafox, 23. 
S</ rccií>"u encargos en 
esta Acli)i¡ni.s.tinci(',1i. i D) 
MATRIMONIO s o l i d ^ 
porter ía; señora arouipa. 
fuuría niños. Lagasca.' u 
poi iería. 
DESEA una coVraciiin de 
CNcril.iifute. en oticioa ó 
cosa análoga, Klíns Mur-
tón, domiciliado en 'J'n 
tor, 44. (4) 
OQUEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, « 
9/rcco para trabajar en ai 
casa ó á domioiüo. Joinaí 
nppWlco. Espino, 3. ( A J 
PROFEEOR acreditado di 
í - - » s ^«bi l lora to . mato 
mática.s, caligrafía, eto 
Andrés Borrego, 15, pri 
mero. (j,} 
JOVEN snstruído, licencia» 
do Africa, solicita cual 
'luicr trabajo. Argt'usola^ 
19; por lo ría. (D) 
SEÑORITA de c o m p a ñ í i 
ofrdbcsc huena casa. Sabí 
piano. Olirar, 6. 
J u v e i i t a d M a u r i s t a 
• 
So necccitan u n t o m o M 
en hiojio y u u a m a d« 
d í a ¡jara casa de los pu* 
dics. 
So o f r ? c o n acuch i l l ado* 
res, enoeradoros do u n t a » 
dos y Un buen pro» 
¡'j.v v do pintúrn v modo* 
¡Jarrara San Jerónimo. 28 
Totótor.o 4.881. 
Horas: cíe sicto á oche 
FABRÍCA DE TEJIDOS DE SEDA Y_ ORNAMENTOS 
2 5 á CTIO 
0IPL0M4S HONOR Y MEOaLLAS DE 0^0 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
T A L L E R E S ^ E X C L U S I V O S (jE BOR- i 
DADOS E N ORO, SEDAS Y RQ! IRA OE IGLESIA 
para T e m o s , Ca^Has, P 8 ^ ^ ^ ^ T " n i f a ! L l > « « % ^ > e^ terá . ¿^teriú 
j Ü s t O ~ B Ü R I L L O ¡ ¡ i 5 
C^lsess d e L t i i ^ V j v e ^ , 5 J _ g t i t r e s t a e l o > y P a z , 1 0 
H H Ü S , Te rc iope los , EsgOlfreg de o r o , piata y sedas. \ / I 
D a m ^ c o s , t e l P s pa~tl rajes emoles yibas. Roquetas. ¥ 8 1 8 1 1 0 1 3 
O.Hceh. e t c . , f sciMturas v todo lo re la t ivo al culio d iv ino . ESPAÑA —-r . 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
